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$IVERSOS FACTORES INDICAN QUE LA CIRUGÓA CARDIO
VASCULAR SE ENFRENTA A UN FUTURO INCIERTO %STA IN
QUIETUD  EXISTENTE  TAMBIÏN  EN  %%55  Y  %UROPA 
TIENE UN MAYOR FUNDAMENTO EN %SPA×A DEBIDO AL 
RETRASO ACUMULADO POR NUESTRA ESPECIALIDAD EN LAS 
ÞLTIMAS DÏCADAS SI NOS COMPARAMOS CON OTROS PAÓ
SES EUROPEOS #ON EL OBJETIVO DE PROCURAR APORTAR 
POSIBLES SOLUCIONES QUE EVITEN UN DETERIORO MAYOR 
DE NUESTRA PROFESIØN  SE ANALIZAN EN ESTE ARTÓCULO 
LAS POSIBLES CAUSAS PARA A PARTIR DE AHÓ EXPLORAR LAS 
OPORTUNIDADES ,OS RESULTADOS LLEVAN A UNA ESTRA
TEGIA QUE  INCLUYE EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLO
GÓAS  LA  EDUCACIØN  LOS  CAMBIOS  EN  LOS  PATRONES 
PARA  REFERIR  PACIENTES  NUEVAS  APLICACIONES  DE  LA 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA LA INTEGRACIØN DE LOS CI
RUJANOS  EN  LAS  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  Y  EL  DESA
RROLLO DE DEPARTAMENTOS INNOVADORES
0ALABRAS  CLAVE  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  %L 
FUTURO 2ETOS
 
4HE  CARDIOVASCULAR  SURGERY  OF  THE  FUTURE  NEW 
CHALLENGES
#ARDIOVASCULAR  SURGERY  HAS  AN  UNCERTAIN  FU
TURE AHEAD 4HERE IS A MAJOR CONCERN WITH REGARDS 
TO  THIS  IN  THE 53 AND %UROPE 4HIS  FEELING OF UN
CERTAINTY IS EVEN STRONGER IN 3PAIN DUE TO THE DELAY 
AND DIFFERENCES ACCUMULATED IN OUR COUNTRY BY OUR 
SPECIALTY IN COMPARISON TO OTHER COUNTRIES OF 7EST
ERN %UROPE 7ITH  THE AIM OF  LOOKING  FOR POSSIBLE 
SOLUTIONS  TO  AVOID  A  FURTHER  DETERIORATION  OF  OUR 
PROFESSION  THE  FACTORS  THAT MAY  INFLUENCE ON THIS 
CURRENTLY DETERIORATED SITUATION ARE ANALYZED 4HE 
RESULTS LEAD TO A STRATEGY THAT INCLUDES THE DEVELOP
MENT  OF  NEW  TECHNOLOGIES  EDUCATION  CHANGES  IN 
THE  PATIENT  REFERRAL  PATTERN  NEW  APPLICATIONS  OF 
EXTRACORPOREAL CIRCULATION THE INTEGRATION OF SUR
GEONS IN ENDOVASCULAR TECHNIQUES AND THE DEVELOP
MENT OF INNOVATIVE DEPARTMENTS
+EY WORDS #ARDIOVASCULAR SURGERY 4HE FUTURE 
#HALLENGES
 
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%N JULIO DE  TUVO LUGAR EN &RÈNCFORT UNA RE
UNIØN  ORGANIZADA  POR  LA  %UROPEAN  !SSOCIATION  FOR 
#ARDIOTHORACIC 3URGERY  %!#43	 CON EL OBJETIVO DE 
ANALIZAR EL FUTURO DE NUESTRA ESPECIALIDAD POR LO QUE 
SE LE DIO EL TÓTULO DE &UTURE OF #ARDIAC 3URGERY 0AR
TICIPARON ACTIVAMENTE UN NÞMERO  LIMITADO DE CIRUJA
NOS EUROPEOS POR INVITACIØN ENTRE LOS QUE SE ENCONTRABAN 
LOS  AUTORES  DE  ESTE  ARTÓCULO  3E  TRATØ  EXTENSAMENTE  LA 
SITUACIØN ACTUAL DE LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR SU INCIERTO 
FUTURO Y LAS NUEVAS OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN DE
BIDO A  LOS CAMBIOS DEMOGRÈFICOS DE  LA POBLACIØN DE 
PACIENTES  LAS  NUEVAS  ALTERNATIVAS  TERAPÏUTICAS  Y  LOS 
MÏTODOS NOVEDOSOS DE ORGANIZACIØN DE  LA  ASISTENCIA 
SANITARIA LA DOCENCIA LA INVESTIGACIØN Y LA GESTIØN DE 
ESTA ESPECIALIDAD QUIRÞRGICA
%N LOS ÞLTIMOS A×OS SE VIENE OBSERVANDO UNA PRE
OCUPACIØN GENERAL POR EL INCIERTO FUTURO DE LA CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR %STA LØGICA INQUIETUD TIENE MAYOR FUN
DAMENTO  EN  %SPA×A  DEBIDO  AL  CONSIDERABLE  RETRASO 
ACUMULADO POR NUESTRA ESPECIALIDAD EN COMPARACIØN 
CON  LA  SITUACIØN  ACTUAL  EN  OTROS  PAÓSES  EUROPEOS  NO 
SIEMPRE CON MAYOR POTENCIAL ECONØMICO COMO 0OR
TUGAL 'RECIA O 4URQUÓA $ESDE HACE TIEMPO SE DETEC
TA  NUESTRO  PROGRESIVO  ALEJAMIENTO  DE  %UROPA  EN 
CUANTO A LA PRODUCTIVIDAD DE LAS DIVERSAS UNIDADES DE 
CIRUGÓA CARDIOVASCULAR EL PAULATINO EMPOBRECIMIENTO 
EN  TECNOLOGÓA  AVANZADA  Y  EL  DESÈNIMO  PROGRESIVO  Y 
JUSTIFICADO DEL PROFESIONAL -IENTRAS PAÓSES DE PERFILES 
SOCIOECONØMICOS SIMILARES A %SPA×A HAN PROGRESADO 
DE FORMA ESPECTACULAR EN LA ÞLTIMA DÏCADA P EJ )TA
LIA Y 0ORTUGAL	 NUESTROS HOSPITALES SIGUEN MANTENIENDO 
DATOS DE AUDITORÓA GESTIØN O EVALUACIØN DE LA CALIDAD 
OBSOLETOS %STE DETERIORO PROGRESIVO DE LA CIRUGÓA CAR
DIOVASCULAR  HA  SIDO  APROVECHADO  POR  OTROS  COLEGAS 
QUE NO HAN PERMITIDO QUE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL 
SUFRIERA TAL DETERIORO %L IMPACTO DE NUESTRA PROPIA 
HISTORIA DE CONSTANTES ÏXITOS Y DESCUBRIMIENTOS EN 
LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR A NIVEL INTERNACIONAL NOS HA 
ADORMECIDO  PROPICIANDO  QUE  LOS  ERRORES  SE  PERPE
TÞEN  LA  TECNOLOGÓA  NO  AVANCE  LO  SUFICIENTE  Y  EXISTA 
UNA PROGRESIVA FALTA DE IMPULSO HACIA LA INVESTIGACIØN 
DESARROLLO E INNOVACIØN
#UANDO  SE  ANALIZAN  LAS  POSIBLES  CAUSAS  QUE HAN 
LLEVADO A  LA  SITUACIØN ACTUAL  SE COMPRUEBA QUE SON 
DE MUY DIVERSA ÓNDOLE AL  INTERVENIR FACTORES DEMO
GRÈFICOS  EPIDEMIOLØGICOS  TECNOLØGICOS  ECONØMI
COS  POLÓTICOS  CULTURALES  Y  SOCIALES  #ON  OBJETO  DE 
INTENTAR  APORTAR  POSIBLES  SOLUCIONES  QUE  EVITEN  UN 
MAYOR DETERIORO DE NUESTRA APASIONANTE PROFESIØN E 
INTENTAR ESTIMULAR ESPECIALMENTE A LOS CIRUJANOS MÈS 
JØVENES  SE  ANALIZAN  ESTOS  FACTORES  PONIENDO DE  RE
LIEVE TODO AQUELLO QUE MANTIENE AÞN VIVO EL ESPÓRITU 
PROFESIONAL
#!-")/3 $%, 3)',/ 88)
#AMBIOS EN EL PERFIL DE LOS PACIENTES
$URANTE LAS ÞLTIMAS DÏCADAS SE HA PRODUCIDO UN PRO
GRESIVO ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIØN DE PACIENTES QUE 
REQUIEREN CIRUGÓA CARDÓACA ,A ENFERMEDAD CORONARIA ES 
MÈS  GRAVE  Y  DIFUSA  EXISTE  UNA  MAYOR  PROPORCIØN  DE 
ENFERMOS CON DISFUNCIØN VENTRICULAR Y OTRAS ENFERMEDA
DES ASOCIADAS ASÓ COMO UN AUMENTO DE REOPERACIONES 
#UANDO  SE  APLICAN  LOS  MODELOS  DE  ESTRATIFICACIØN  DE 
RIESGOS  ESTA  POBLACIØN  DE  PACIENTES  SE  CORRELACIONA 
CON UN INCREMENTO DEL RIESGO DE MUERTE %STE AUMENTO 
DEL RIESGO DE MORTALIDAD HOSPITALARIA O MORTALIDAD ESTI
MADA  SE  ASOCIA  A  UNA  DISMINUCIØN  DE  LA MORTALIDAD 
REALMENTE OBSERVADA UN AUMENTO DE LAS COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS UNA ELEVADA MORTALIDAD DE LOS PACIENTES 
CON ESTANCIA PROLONGADA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTEN
SIVOS Y UN INCREMENTO DE LOS COSTES %STA PARADOJA ENTRE 
EL  INCREMENTO  DEL  RIESGO  DE  MUERTE  HOSPITALARIA  Y  EL 
DESCENSO  DE  LA MORTALIDAD  REALMENTE  OBSERVADA  INDICA 
QUE LOS MODELOS DE ESTRATIFICACIØN DEL RIESGO SOBRESTIMAN 
LA MORTALIDAD PREVISTA PRINCIPALMENTE A EXPENSAS DE LOS 
PACIENTES DE RIESGO ELEVADO #UANDO SE DESARROLLARON ES
TAS  ESCALAS  DE  RIESGO  PUDO  DETECTARSE  QUE  ESTE  TIPO  DE 
PACIENTES DE ALTO RIESGO NO PODÓAN SOBREVIVIR LA INTERVEN
CIØN QUIRÞRGICA 3IN EMBARGO EN LA ACTUALIDAD SOBREVIVEN 
PERO  GENERAN  UNA  MAYOR  INCIDENCIA  DE  COMPLICACIONES 
POSTOPERATORIAS  LO QUE SE TRADUCE EN UN INCREMENTO DE 
LA ESTANCIA HOSPITALARIA Y DEL GASTO ASOCIADO
%N %%55 LA ESTANCIA HOSPITALARIA GLOBAL HA VE
NIDO DISMINUYENDO EN LA ÞLTIMA DÏCADA DEBIDO FUN
DAMENTALMENTE A LA IMPLANTACIØN DE DENOMINADO FAST 
TRACK  EN  LOS  PACIENTES  NO  COMPLICADOS  ASÓ  COMO  AL 
DESARROLLO DE UN SISTEMA SANITARIO QUE FINANCIA A  LOS 
CENTROS  EN  FUNCIØN DE  SU  ACTIVIDAD  INCENTIVANDO ASÓ 
LA REDUCCIØN DE LA ESTANCIA MEDIA %L SISTEMA ESTADO
UNIDENSE NO ES APLICABLE NO OBSTANTE EN UN SISTEMA 
SANITARIO  COMO  EL  NUESTRO  %L  SISTEMA  SANITARIO  EN 
%%55 ES PREDOMINANTEMENTE PRIVADO Y ENTRE OTROS 
DETALLES  LOS CENTROS DE  TERCER NIVEL  TIENEN  LA OPORTU
NIDAD DE EVACUAR A LOS PACIENTES A CENTROS DE CUIDADOS 
MEDIOS DE FORMA CASI INMEDIATA LO QUE SE TRADUCE EN 
UNA DISMINUCIØN DE LA ESTANCIA MEDIA iOFICIALw TOTAL
MENTE ARTIFICIAL ,OS CENTROS CONOCIDOS COMO NURSING 
HOMES TIENEN CAPACIDADES DE TODO TIPO INCLUYENDO LA 
POSIBILIDAD DE MANEJAR PACIENTES CON VENTILACIØN ASIS
TIDA %N %SPA×A ESTO ES IMPENSABLE ²STE Y OTROS MU
CHOS DETALLES CONCEPTUALES Y ESTRUCTURALES HACEN QUE 
SE DEBAN INTERPRETAR LOS DATOS PROVENIENTES DE %%55 
CON CAUTELA Y  LO ACONSEJABLE SERÓA NO DEJARSE  INFLUIR 
POR  LOS MISMOS  YA  QUE  NO  ES  POSIBLE  EXTRAPOLAR  UN 
SISTEMA  COMO  AQUÏL  EN  NUESTRO  PAÓS  CUYA  SANIDAD 
  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA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SOCIALIZADA ES DE COBERTURA UNIVERSAL NO RESTRICTIVA 3IN 
EMBARGO EN EL 2EINO 5NIDO CON UN PRESUPUESTO ANUAL 
CERRADO PARA CADA UNIDAD DE CIRUGÓA CARDÓACA LA ESTAN
CIA  MEDIA  SE  HA  INCREMENTADO  A  EXPENSAS  PRINCIPAL
MENTE DE LOS PACIENTES DE MAYOR EDAD CON DISFUNCIØN 
VENTRICULAR  IZQUIERDA  Y  LOS  ENFERMOS  REOPERADOS  ,A 
PROPORCIØN  DE  PACIENTES  QUE  NECESITAN  UNA  ESTANCIA 
PROLONGADA EN CUIDADOS INTENSIVOS SE ESTIMA EN UN  
,A SUPERVIVENCIA DE LOS PACIENTES CON ESTANCIA PROLON
GADA  EN  CUIDADOS  INTENSIVOS OSCILA  ENTRE  EL   
,A PROLONGACIØN DE  LA  ESTANCIA  EN  CUIDADOS  INTENSIVOS 
PRODUCE  UNA  OCUPACIØN  DE  CAMAS  DESPROPORCIONADA
MENTE ALTA SI SE COMPARA CON LOS PACIENTES NO COMPLI
CADOS %N EL  ESTUDIO DE 4U  EL  DE  LOS PACIENTES 
PERMANECIERON EN CUIDADOS INTENSIVOS MENOS DE  H 
OCUPANDO EL  DE  LAS CAMAS MIENTRAS QUE EL  
DE  LOS  QUE  PERMANECIERON MÈS  DE    H  REPRESENTØ  EL 
 DE LA OCUPACIØN TOTAL 3EGÞN 0INNA ET AL EL  
DE LOS PACIENTES QUE PERMANECIERON EN CUIDADOS INTEN
SIVOS MÈS DE  H CONSUMIERON EL  DE LOS RECURSOS 
MIENTRAS QUE EL  DE LOS PACIENTES QUE PERMANECIERON 
MENOS DE  H CONSUMIERON EL  %STOS IMPORTANTES 
CAMBIOS POBLACIONALES EN LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR HAN 
ORIGINADO  UN  AUMENTO  SIGNIFICATIVO  DEL  PORCENTAJE  DE 
CIRUGÓAS EN PACIENTES DE ALTO RIESGO Y DE LA MORTALIDAD 
HOSPITALARIA UNA ELEVADA MORBILIDAD CON ESTANCIA PRO
LONGADA  EN  CUIDADOS  INTENSIVOS  Y  UN  INCREMENTO  IM
PORTANTE DE LOS COSTES 
&ACTORES EPIDEMIOLØGICOS
%N LAS ÞLTIMAS DÏCADAS LA ENFERMEDAD CARDIOVAS
CULAR  HA  CAMBIADO  TAMBIÏN  DE MANERA  SIGNIFICATIVA 
,A INCIDENCIA DE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS SE MANTIENE 
EN  VIVOS A TÏRMINO Y ES MAYOR EN PREMATU
ROS  CUYA  PREVALENCIA  AUMENTA  CON  LAS  TÏCNICAS  DE 
REPRODUCCIØN  ASISTIDA  3IN  EMBARGO  EN  LOS  ÞLTIMOS 
A×OS LA APARICIØN DE NUEVAS TÏCNICAS DIAGNØSTICAS FE
TALES Y LOS AVANCES EN EL INTERVENCIONISMO HAN MODI
FICADO LAS INDICACIONES CON UN AUMENTO DE LA CIRUGÓA 
NEONATAL Y DEL LACTANTE ADEMÈS DE UN INCREMENTO DE 
LA CARDIOLOGÓA INTERVENCIONISTA %N  SE REALIZARON 
EN %SPA×A  PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGÓA INTERVEN
CIONISTA  EN PACIENTES  EN  EDAD PEDIÈTRICA  CON UN  INCRE
MENTO  RESPECTO  A    DEL    DESTACANDO  LAS 
DILATACIONES    CASOS	  LOS  CIERRES  DE  COMUNICACIØN 
INTERAURICULAR  CASOS	 Y EL CIERRE DE DUCTUS  CA
SOS	 A ESTAS INTERVENCIONES HAY QUE SUMAR  PROCEDI
MIENTOS  DE  CARDIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA  A  PACIENTES 
CONGÏNITOS  ADULTOS  3EGÞN  LOS  ÞLTIMOS  REGISTROS  DE 
LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR Y LA 
3OCIEDAD  %SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA  0EDIÈTRICA  EN 
  SE  REALIZARON  ENTRE    Y    OPERACIONES 
SOBRE CARDIOPATÓAS CONGÏNITAS DE  LAS CUALES UN  
FUERON  CON  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA !  DESTACAR  LA 
EVOLUCIØN  DE  LA  CIRUGÓA  ABIERTA  EN  NI×OS  DE     A×O 
   	 PERO TODAVÓA QUEDA LEJOS 
DE LAS CIFRAS DEL REINO 5NIDO EN  	
,A CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN CORONARIA ES UNA DE 
LAS MEJORES TERAPIAS CON RESULTADOS BIEN DOCUMENTADOS 
A CORTO MEDIO Y LARGO PLAZO EN GRUPOS SELECCIONADOS DE 
PACIENTES %N %%55 EL NÞMERO DE PACIENTES OPERA
DOS EXPERIMENTØ UN INCREMENTO SIGNIFICATIVO HASTA  
SEGUIDO DE UNA MESETA Y UN DESCENSO PROGRESIVO DESDE 
  CON  UNA  REDUCCIØN  DE    CASOSA×O  %STA 
EVOLUCIØN ES ATRIBUIDA A LA INTRODUCCIØN EN  DE LOS 
STENTS SUPERANDO ÏSTOS AL NÞMERO DE INTERVENCIONES DE 
CIRUGÓA  CORONARIA  EN    %N  %UROPA  TAMBIÏN  SE  HA 
DETECTADO  ESTA  DISMINUCIØN  SIGNIFICATIVA  DE  LA  CIRUGÓA 
CORONARIA PARTICULARMENTE EN LOS ÞLTIMOS  A×OS A RAZØN 
DE A×O %N %SPA×A EL NÞMERO DE INTERVENCIONES 
DE  REVASCULARIZACIØN  MIOCÈRDICA  SE  HA  REDUCIDO  UN 
 DURANTE EL PERÓODO  %STE DESCENSO DE 
LA  CIRUGÓA  CORONARIA  CONTRASTA  CON  UN  INCREMENTO  DEL 
 DEL NÞMERO DE CORONARIOGRAFÓAS Y DEL  DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE INTERVENCIONISMO CORONARIO DURANTE 
EL A×O  ,OS IMPORTANTES AVANCES EN LOS DISPOSI
TIVOS ENDOCORONARIOS INCLUYENDO LA ÞLTIMA GENERACIØN 
QUE PERMITE LA LIBERACIØN DE FÈRMACOS ANTIINFLAMATORIOS 
O ANTIPROLIFERATIVOS HAN REPERCUTIDO EN ESA DISMINUCIØN 
GLOBAL DE LA CIRUGÓA CORONARIA 3IN EMBARGO AUNQUE 
EN DETERMINADOS GRUPOS DE PACIENTES Y DE LESIONES CO
RONARIAS LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÈRMACOS ANTIPROLIFE
RATIVOS HAN DEMOSTRADO SER MÈS EFECTIVOS QUE LOS STENTS 
CONVENCIONALES  FALTA EVIDENCIA CIENTÓFICA  SOBRE  RESUL
TADOS A MEDIO Y LARGO PLAZO Y SOBRE RESULTADOS EN OTRO 
TIPO DE ENFERMOS O DE LESIONES CORONARIAS 
,A CIRUGÓA VALVULAR HA AUMENTADO DE  CASOS 
EN   A    EN  EL  A×O   ESTE  INCREMENTO 
SE  PRODUJO  A  EXPENSAS  DE  LA  CIRUGÓA  VALVULAR  MITRAL 
DEGENERATIVA E ISQUÏMICA QUE HA TENIDO UN INCREMEN
TO DE  VECES PRINCIPALMENTE EN LA CIRUGÓA REPARA
DORA  3IN  EMBARGO  ESTE  AUMENTO  HA  SIDO  MÈS 
OSTENSIBLE EN  LA CIRUGÓA DE  LA ESTENOSIS AØRTICA DEGE
NERATIVA QUE HA AUMENTADO DE  CASOS HA
BITANTES A  CASOS HABITANTES ,A ENFERMEDAD 
VALVULAR REUMÈTICA HA DESAPARECIDO CASI POR COMPLE
TO EN LA POBLACIØN EUROPEA AUTØCTONA SI BIEN EMPIEZA 
A OBSERVARSE UN REPUNTE DEBIDO A LOS CAMBIOS DE LOS 
FLUJOS MIGRATORIOS EN ESPECIAL DEL NORTE DE «FRICA Y 
«FRICA SUBSAHARIANA 3UDAMÏRICA Y DE  LOS PAÓSES DEL 
%STE DE %UROPA %L INCREMENTO DE LA ENFERMEDAD VAL
VULAR  DEGENERATIVA  OBSERVADO  EN .ORTEAMÏRICA  HACE 
MÈS  DE    A×OS  QUE  ENTONCES  NOS  SORPRENDÓA  ESTÈ 
AHORA  INCIDIENDO  EN  NUESTRAS  UNIDADES  ASISTENCIALES 
DE FORMA SIMILAR !CTUALMENTE LA ENFERMEDAD VALVU
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LAR DEGENERATIVA ES LA DE MAYOR PREVALENCIA EN NUES
TRAS  UNIDADES  POR  LO  QUE  LA  RECONSTRUCCIØN  VALVULAR 
MITRAL Y LA SUSTITUCIØN PROTÏSICA AØRTICA SON LAS INTER
VENCIONES QUIRÞRGICAS MÈS FRECUENTES 
(ACE UNOS A×OS LA CIRUGÓA DE LA AORTA TORÈCICA CONS
TITUÓA UNA TERAPÏUTICA POCO FRECUENTE MIENTRAS QUE EN LA 
ACTUALIDAD REPRESENTA UNA PARTE IMPORTANTE DE LA ACTIVI
DAD  QUIRÞRGICA  CON    INTERVENCIONES  REALIZADAS  EN 
%SPA×A EN  %STO SE DEBE AL ENVEJECIMIENTO PRO
GRESIVO DE LA POBLACIØN ATENDIDA AL MEJOR CONOCIMIENTO 
DE LA HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD Y A LA ESPECTACU
LAR MEJORÓA DE LOS MÏTODOS DE DIAGNØSTICO POR IMAGEN 
!SIMISMO HA INCIDIDO EN ESTE AUMENTO LOS AVANCES EN 
LA  ESTRATEGIA  QUIRÞRGICA  LA MEJORÓA  EN  LOS MÏTODOS  DE 
PROTECCIØN MIOCÈRDICA CEREBRAL Y MEDULAR ASÓ COMO LA 
EXPERIENCIA DE  LOS  EQUIPOS QUIRÞRGICOS ,OS  RESULTADOS 
QUIRÞRGICOS  HAN MEJORADO  DE MANERA  SIGNIFICATIVA  HA
BIENDO  FAVORECIDO  EL  DESARROLLO  DE  TERAPÏUTICAS MENOS 
AGRESIVAS COMO LA CIRUGÓA ENDOVASCULAR Y CONSECUENTE
MENTE LA INDICACIØN PRECOZ DE TRATAMIENTO OPERATORIO
%L TRASPLANTE CARDÓACO ES EL PROCEDIMIENTO QUIRÞRGI
CO QUE MAYOR BENEFICIO PRODUCE AL PACIENTE SI LO COM
PARAMOS  CON  LA  EVOLUCIØN  NATURAL  DE  LA  INSUFICIENCIA 
CARDÓACA 3IN EMBARGO EL NÞMERO DE DONANTES POTEN
CIALES LIMITA EL TRASPLANTE A UN GRUPO MUY REDUCIDO DE 
PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÓACA TERMINAL %L NÞME
RO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÓACA AUMENTA DE 
FORMA SIGNIFICATIVA POR EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLA
CIØN  ,A  PREVALENCIA  DE  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA  EN 
%UROPA  PASA  DE    CASOS  HABITANTESA×O  EN  LA 
POBLACIØN MAYOR DE  A×OS A  HABITANTES
A×O  EN  LOS MAYORES  DE    A×OS  ,A MORTALIDAD  POR 
INSUFICIENCIA CARDÓACA EN %SPA×A REPRESENTA EL  DE 
LA  MORTALIDAD  GLOBAL  Y  EL    DE  LA  MORTALIDAD 
CARDIOVASCULAR  AFECTANDO  PRINCIPALMENTE  A  LOS  GRUPOS 
DE EDAD MÈS AVANZADA %L NÞMERO DE TRASPLANTES CAR
DÓACOS  EN  EL  MUNDO  ESTÈ  DISMINUYENDO  GRADUALMENTE 
DESDE  ESTA TENDENCIA TAMBIÏN SE HA VENIDO OBSER
VANDO EN %SPA×A DESDE  NO SUPERÈNDOSE EN  
Y   LOS    TRASPLANTES  CARDÓACOSA×O %N  EL MO
MENTO PRESENTE  ASISTIMOS  A UN  INCREMENTO  IMPORTANTE 
DE PACIENTES QUE PRESENTAN INSUFICIENCIA CARDÓACA TERMI
NAL SIN QUE EL TRASPLANTE PUEDA ERIGIRSE EN LA TERAPÏUTICA 
DEFINITIVA  %STE  HECHO  HA  PROPICIADO  EL  DESARROLLO  DE 
TERAPIAS ALTERNATIVAS AL TRASPLANTE COMO LA ACTUACIØN FAR
MACOLØGICA  LA  CIRUGÓA  DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  EN  LA 
MIOCARDIOPATÓA DILATADA LA RESINCRONIZACIØN CARDÓACA EL 
REMODELADO QUIRÞRGICO VENTRICULAR LA REGENERACIØN CAR
DÓACA CON CÏLULAS MADRE Y  LA ASISTENCIA MECÈNICA DEFI
NITIVA
0OR  TANTO  EN  ESTE  ESCENARIO  NOS  MOVEMOS  LOS 
CIRUJANOS CARDIOVASCULARES ANTE UNA POBLACIØN DE PA
CIENTES  NO  ESTABLE  SOMETIDA  A  CAMBIOS  CONSTANTES 
POR  LO QUE DEBEMOS PREPARARNOS PARA  LAS FUTURAS VA
RIACIONES  EPIDEMIOLØGICAS  MÈS  COMPLEJAS  QUE  LAS 
ACTUALES QUE DEMANDARÈN MAYOR PREPARACIØN DEDICA
CIØN Y EXPERIENCIA %L NUEVO PACIENTE NO  SE  SIENTE 
TAN ATRAÓDO POR LA MEDICINA PATERNALISTA COMO ANTA×O 
Y REQUIERE MÈS INFORMACIØN SOBRE SU ENFERMEDAD CO
NOCER MEJOR EL TIPO DE TRATAMIENTO QUE SE LE APLICARÈ 
Y LOS RESULTADOS QUIRÞRGICOS ,OS MEDIOS DE COMUNI
CACIØN ACTUALES ESPECIALMENTE EL SISTEMA )NTERNET HA 
PROPORCIONADO AL PACIENTE UNA HERRAMIENTA SIN PRECE
DENTE POR LA QUE PUEDE FÈCILMENTE OBTENER INFORMACIØN 
ACTUALIZADA SOBRE SU ENFERMEDAD Y LAS POSIBILIDADES DE 
CURACIØN $E HECHO MUCHOS PACIENTES ESTÈN BOMBAR
DEANDO A  CARDIØLOGOS Y  CIRUJANOS  SOBRE DETERMINADAS 
MODALIDADES  TERAPÏUTICAS  Y  LAS  POSIBLES  COMPLICACIO
NES %STE NUEVO PACIENTE MÈS DEMANDANTE E INFORMADO 
ACUDIRÈ A LAS UNIDADES QUIRÞRGICAS QUE SEAN CAPACES DE 
PROPORCIONARLE SOLUCIONES MÈS RÈPIDAS EFICIENTES Y CON 
MEJORES  RESULTADOS  INDEPENDIENTEMENTE  DE  SU  LOCALI
ZACIØN %L NIVEL DE EXIGENCIA DEL PACIENTE SE HA INCRE
MENTADO DE FORMA INCONTROLADA EN PARTE DEBIDO A UN 
NIVEL EDUCACIONAL SUPERIOR COMO YA HEMOS MENCIONA
DO Y EN EL CASO DE %SPA×A FAVORECIDO POR LA IDIOSIN
CRASIA  DEL  PROPIO  SISTEMA  SANITARIO  QUE  NO  EDUCA  AL 
PACIENTE DE FORMA RACIONAL SINO QUE  LE PERMITE EL AC
CESO SIN RESTRICCIONES A CUALQUIER PRESTACIØN %N DEFI
NITIVA  EL  USUARIO  DEL  SISTEMA  SANITARIO  EN  %SPA×A  NO 
DISCRIMINA ENTRE LO NECESARIO Y LO QUE NO LO ES YA QUE 
INTERPRETA QUE  TODO SON DERECHOS ,A CONTRAPARTIDA ES 
QUE  NADIE  TIENE  OBLIGACIONES  Y  ELLO  TIENE  UN  IMPACTO 
IMPORTANTE SOBRE LA ECONOMÓA 
.UEVAS TECNOLOGÓAS
%L DESARROLLO ACELERADO DE LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 
SE  HA  ACOMPA×ADO  DE  UNA  SERIE  DE  PROGRESOS  EN  LA 
TECNOLOGÓA COMPLEMENTARIA GRACIAS A LOS CUALES EL CI
RUJANO  SE  RODEA  AHORA  DE  MAYORES  GARANTÓAS  QUE  LE 
PERMITEN ABORDAR  LA OPERACIØN CON LAS MÈXIMAS POSI
BILIDADES DE ÏXITO %STAS NUEVAS  TECNOLOGÓAS  IMPLICAN 
MAYORES CUOTAS DE RESPONSABILIDAD PARA EL CIRUJANO YA 
QUE  ES  FACTIBLE  REALIZAR  LAS  OPERACIONES  TÏCNICAMENTE 
MÈS COMPLEJAS %S DE DESTACAR LA APARICIØN DE NUEVOS 
MÏTODOS DE DIAGNØSTICO POR LA IMAGEN DE LAS DIFERENTES 
CARDIOPATÓAS Y DE LAS ENFERMEDADES ASOCIADAS LOS AVAN
CES DE LAS TÏCNICAS ANESTÏSICAS Y DE LOS CUIDADOS OPE
RATORIOS Y POSTOPERATORIOS EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LA 
BIOQUÓMICA  FISIOLOGÓA  FISIOPATOLOGÓA  DE  LAS  ENFERME
DADES  Y  SU  EVOLUCIØN  NATURAL  JUNTO  CON  EL  DESARROLLO 
PARALELO DE OTRAS ESPECIALIDADES MÏDICAS O QUIRÞRGICAS 
$E HECHO ESTE DESARROLLO TECNOLØGICO PROPICIØ Y FAVO
RECIØ  EL  NACIMIENTO DE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  TAL  Y 
COMO LA ENTENDEMOS HOY EN DÓA ,A INTRODUCCIØN DE LA 

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CIRCULACIØN EXTRACORPØREA ABRIØ LA PUERTA A UNA MULTI
TUD  DE  POSIBILIDADES  TERAPÏUTICAS  PARA  PACIENTES  QUE 
HASTA  ENTONCES  FALLECÓAN  POR  DIVERSAS  ENFERMEDADES 
CARDÓACAS  NO  SUSCEPTIBLES  DE  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO 
%STO CONTRASTA CON DIVERSAS ACTITUDES ACTUALES QUE PRE
TENDEN SUBESTIMAR EL VALOR REAL DE LA CIRCULACIØN EXTRA
CORPØREA  BASÈNDOSE  EN  LA  DEFENSA  DE  INTERESES 
PARTICULARES O DE CIERTAS NOVEDADES TÏCNICAS %STA AC
TITUD ERRØNEA CONFUNDE CUANDO MENOS A LOS PACIENTES 
Y A UNA PARTE IMPORTANTE DE LOS MÏDICOS QUE PARECEN 
ALARMADOS POR EL LLAMADO SÓNDROME DE RESPUESTA INFLA
MATORIA  SISTÏMICA  DE MUY  ESCASA  INCIDENCIA  EN  RELA
CIØN  CON  EL  IMPORTANTE  NÞMERO  DE  PROCEDIMIENTOS 
PRACTICADOS DIARIAMENTE EN TODO EL MUNDO
(ACE  DÏCADAS ERAN CONSTANTES  LOS AVANCES  TEC
NOLØGICOS EN EL DESARROLLO DE INSTRUMENTAL QUIRÞRGICO 
ASISTENCIA  MECÈNICA  MONITORIZACIØN  RECUPERADORES 
CELULARES OXIGENACIØN ETC SIN EMBARGO A PARTIR DE 
LOS A×OS  LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ESTUVO MATERIAL
MENTE iHIBERNANDO CON LA CARDIOPLEGIAw ANTERØGRADA 
RETRØGRADA COMBINADA  FRÓA CALIENTE ENRIQUECIDA	 
QUE  SI  BIEN  AYUDØ  A  CONOCER MEJOR  LA  FISIOPATOLOGÓA 
DEL  DA×O  MIOCÈRDICO  NO  REPRESENTØ  NINGÞN  AVANCE 
TECNOLØGICO  0OR  EL  CONTRARIO  DURANTE  ESOS  A×OS  LA 
CARDIOLOGÓA  EXPERIMENTØ  CAMBIOS  IMPORTANTES  Y  SE 
DESARROLLØ  COMO  ESPECIALIDAD  MODERNA  DEBIDO  EN 
GRAN PARTE A LA TECNOLOGÓA CON INMENSAS INVERSIONES 
POR PARTE DE LA INDUSTRIA QUE HAN TENIDO UN TREMENDO 
IMPACTO EN LA PRÈCTICA ASISTENCIAL DIARIA 
3ORPRENDE  QUE  DETERMINADAS  TÏCNICAS  QUIRÞRGICAS 
PROCEDENTES DE !RGENTINA Y "RASIL COMO LA REVASCU
LARIZACIØN  MIOCÈRDICA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
MUY CONTROVERTIDAS HACE A×OS HAYAN  SERVIDO DE CA
TALIZADOR  PARA  UN  NUEVO  DESPERTAR  TECNOLØGICO  EN  LA 
CIRUGÓA CARDIOVASCULAR %L EVIDENTE INTERÏS DE LA INDUS
TRIA HA POSIBILITADO LA INTRODUCCIØN DE NUEVOS MATERIALES 
BIOMATERIALES BIOADHESIVOS PRØTESIS ENDOVASCULARES 
PRØTESIS VALVULARES PERCUTÈNEASx	 DE INSTRUMENTOS 
QUIRÞRGICOS  ESTABILIZADORES  ANASTOMOSIS  AUTOMÈTI
CAS	 DE NUEVAS ESTRATEGIAS QUIRÞRGICAS CIRUGÓA DE 
MÓNIMO ACCESO CIRUGÓA POR PUERTOS SISTEMAS DE TE
LEMANIPULACIØN SISTEMAS DE VISUALIZACIØN TRIDIMEN
SIONAL  CIRUGÓA  ROBØTICA	  QUE HAN HECHO DESPERTAR 
DE  SU  LETARGO  A  LOS  CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES  $E 
NUEVO LA TECNOLOGÓA SE ERIGE EN FACTOR DE CAPITAL IM
PORTANCIA PARA LA ACTUALIZACIØN Y DESARROLLO DE NUESTRA 
ESPECIALIDAD QUIRÞRGICA
.UEVAS GENERACIONES DE CIRUJANOS
z5N EQUIPO DE TRABAJO O UN TRABAJO EN EQUIPO ,OS 
RESULTADOS QUIRÞRGICOS DEPENDEN FUNDAMENTALMENTE DE 
LA  ADECUADA  INDICACIØN QUIRÞRGICA  LA  PREPARACIØN DEL 
PACIENTE  PARA  LA  OPERACIØN  LA  CIRUGÓA  REALIZADA  Y  LOS 
CUIDADOS POSTOPERATORIOS 0OR  TANTO EL ÏXITO DE  LA CI
RUGÓA CARDIOVASCULAR DEPENDE DEL TRABAJO DE UN EQUIPO 
FORMADO POR COLABORADORES MUY PREPARADOS MÏDICOS 
CON ESPECIALIDADES MÏDICAS Y QUIRÞRGICAS ASÓ COMO DE 
ENFERMERAS  ESPECIALIZADAS  QUE  CONVIERTEN  AL  CIRUJANO 
EN  UN  LÓDER  CUYAS  DECISIONES  ESTÈN  MEDIATIZADAS  ,A 
ESTRECHA  COOPERACIØN  DE  LOS  DISTINTOS  AGENTES  QUE  IN
TERVIENEN EN ESTE COMPLEJO PROCESO CONSTITUYE UN ELE
MENTO  FUNDAMENTAL  PARA  EL  DIAGNØSTICO Y  TRATAMIENTO 
DE LOS ENFERMOS CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
3IN EMBARGO  LA ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LOS HOS
PITALES PÞBLICOS ESPA×OLES MUESTRA UN GRADO NOTABLE 
DE DESILUSIØN Y ESCEPTICISMO POR CAUSAS COMO LA MA
SIFICACIØN  LA DESHUMANIZACIØN  CON  LA PÏRDIDA DE  LA 
RELACIØN INTERPERSONAL MÏDICOENFERMO LA PROGRESIVA 
DEFORMACIØN Y PÏRDIDA DE RESPONSABILIDAD DE  LA ME
DICINA EN EQUIPO LA ESCASA IMPLICACIØN DE LOS MÏDI
COS EN GENERAL Y DE LOS CIRUJANOS EN PARTICULAR EN LAS 
ACTIVIDADES  ORGANIZATIVAS  LAS  REDUCIDAS  EXPECTATIVAS 
DE  DESARROLLO  PROFESIONAL  EL  PROGRESIVO  EMPOBRECI
MIENTO DE NUESTROS SERVICIOS EN INFRAESTRUCTURA TECNO
LØGICA  LA  RIGIDEZ  LABORAL  QUE  IMPONE  TRABAS  PARA 
DESARROLLAR UN TRABAJO EN EQUIPO LA FALTA DE LIDERAZGO 
Y OTROS MUCHOS  FACTORES  SOCIOLABORALES  DE  ENTRE  LOS 
QUE DESTACA LA POBREZA DEL SISTEMA RETRIBUTIVO Y MÈS 
AÞN  SI  SE  COMPARA  CON  EL  DE  NUESTROS  COLEGAS  DE  LA 
5NIØN %UROPEA ,OS CIRUJANOS CARDIOVASCULARES EN %S
PA×A HAN VENIDO PERDIENDO PROTAGONISMO EN EL  TRATA
MIENTO POSTOPERATORIO  INMEDIATO SIENDO CONTADOS  LOS 
SERVICIOS PÞBLICOS QUE SE RESPONSABILIZAN DE LAS UNIDA
DES  DE  CUIDADOS  INTENSIVOS  CARDIOVASCULARES  ,A  PRO
GRESIVA  DILUCIØN  DE  LAS  RESPONSABILIDADES  DURANTE  LA 
ESTANCIA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS CON CAM
BIOS DIARIOS DE MÏDICO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO Y EN 
ALGUNOS CASOS LA NULA IMPLICACIØN DEL EQUIPO DE ANES
TESIA  CONLLEVA  NECESARIAMENTE  UN  INCREMENTO  DE  LAS 
COMPLICACIONES #ABE PREGUNTARSE SI EL INCREMENTO DE LA 
MORTALIDAD HOSPITALARIA DEL ESTUDIO %URO3#/2% EN 
%SPA×A  ES  DEBIDA  ÞNICAMENTE  AL  MAYOR  RIESGO  DE 
NUESTROS PACIENTES Y AL MENOR NÞMERO DE INTERVENCIONES 
POR CIRUJANO O BIEN HA INFLUIDO TAMBIÏN LA POSIBLE PÏR
DIDA DE UN TRABAJO EN EQUIPO DIRIGIDO SIEMPRE POR EL 
CIRUJANO RESPONSABLE DEL PACIENTE
,A FALTA DE UNA VERDADERA CARRERA PROFESIONAL QUE 
DESTAQUE A  LOS MEJORES OFRECIÏNDOLES MAYOR  RECONO
CIMIENTO COMPENSACIONES Y RESPONSABILIDADES DENTRO 
DE NUESTROS SERVICIOS HA ORIGINADO UNA FALTA DE INTERÏS 
POR EL LIDERAZGO ,OS LÓDERES ESTÈN EN VÓAS DE EXTINCIØN 
EN LA MEDICINA Y EN ESPECIAL EN LA CIRUGÓA CARDIOVAS
CULAR  %STA  PÏRDIDA  DE  LIDERAZGO  PROFESIONAL  SE  HA 
VENIDO OBSERVANDO EN TODAS LAS ESPECIALIDADES MÏDI
CAS COMO CONSECUENCIA DE HABER IDO DEBILITANDO LAS 

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DIFERENTES  ADMINISTRACIONES  SANITARIAS  PÞBLICAS  LA  FI
GURA  DEL  JEFE  DE  SERVICIO  NO  DÈNDOLE  LAS  NECESARIAS 
HERRAMIENTAS LEGALES PARA UNA EFICIENTE GESTIØN DE LOS 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS %N LOS A×OS  PUDI
MOS COMPROBAR CØMO LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ESPA
×OLA  TENÓA  GRANDES  LÓDERES  QUE  CREARON  GRUPOS  DE 
PRESTIGIO Y ESTIMULARON  LA CREATIVIDAD Y  LA  INVESTIGA
CIØN DE CALIDAD %L DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIØN 
SESGADOS IMPORTADOS DE FORMA SECTARIA Y SEGMENTARIA 
DE SISTEMAS COMO EL NORTEAMERICANO NO APLICABLES MÈS 
QUE DE FORMA PARCIAL EN EL SISTEMA SANITARIO ESPA×OL Y 
DIRIGIDOS POR INDIVIDUOS CON INTERESES PARTICULARES HA 
SERVIDO DE CEBO EN EL QUE HAN CAÓDO UN GRUPO NUME
ROSO DE PROFESIONALES 3E HA ENTRADO EN UNA DINÈMICA 
PERVERSA EN LA QUE PREDOMINA LA CONSECUCIØN DE OBJE
TIVOS POLÓTICOS PARA SERVIR AL PÞBLICO VOTANTE POR ENCI
MA  DE  PERSEGUIR  LA  CALIDAD  REAL  DE  LA  MEDICINA  Y  LA 
RELACIØN  INTERPERSONAL  ENTRE  EL  MÏDICO  Y  EL  PACIENTE 
QUE ES EL FUNDAMENTO DE LA PRÈCTICA MÏDICA 
,A FORMACIØN 
,A FORMACIØN DEL FUTURO ESPECIALISTA EN CIRUGÓA CAR
DIOVASCULAR  ENCUADRADO  DENTRO  DEL  EFICIENTE  SISTEMA 
-)2 EN %SPA×A ES DE UNA CALIDAD INDUDABLE COMO LO 
DEMUESTRAN LAS GENERACIONES DE CIRUJANOS JØVENES QUE 
INTEGRAN  NUESTROS  SERVICIOS  HOSPITALARIOS  $ESDE  SU 
CREACIØN EL PROGRAMA OFICIAL DE FORMACIØN EN NUESTRA 
ESPECIALIDAD BAJO LA TUTELA DE LA #OMISIØN .ACIONAL DE 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR HA VELADO POR LA ADECUADA FOR
MACIØN DEL MÏDICO RESIDENTE QUIEN DEBE ADQUIRIR UNAS 
MÓNIMAS  APTITUDES  ACTITUDES  Y  HABILIDADES  DE  MANERA 
PROGRESIVA DURANTE LOS  A×OS DEL PERÓODO FORMATIVO ,A 
ADQUISICIØN DE ESTOS REQUISITOS IMPRESCINDIBLES PERMITI
RÈ AL NUEVO CIRUJANO CARDIOVASCULAR ABORDAR LAS DIVERSAS 
SITUACIONES ASISTENCIALES DOCENTES E INVESTIGADORAS QUE 
DEMANDA  NUESTRA  PROFESIØN  ,A  PREPARACIØN  PARA  SI
TUACIONES DE NORMALIDAD O URGENTES Y RESOLVER LAS PO
SIBLES  COMPLICACIONES  SE  VA  APRENDIENDO  DE  MANERA 
PROGRESIVA  DURANTE  LA  RESIDENCIA  PERO  TENIENDO  EN 
CUENTA QUE LA FORMACIØN DEL CIRUJANO SE DESARROLLA DU
RANTE TODA SU VIDA PROFESIONAL
$URANTE LAS ÞLTIMAS DÏCADAS EL PRESTIGIOSO SISTEMA 
-)2 APENAS HA EXPERIMENTADO CAMBIOS EN PARTE DE
BIDO A SU BUEN FUNCIONAMIENTO Y AL  LØGICO  TEMOR DE 
LA !DMINISTRACIØN DE QUE DETERMINADOS CAMBIOS PRO
PUESTOS PUDIERAN AFECTAR  SU EFICIENCIA 3IN EMBARGO 
NUESTRA  ESPECIALIDAD  Y  LA  MEDICINA  EN  GENERAL  HAN 
CAMBIADO MUCHO  EN  SUS  CONTENIDOS  INSTRUMENTOS  Y 
FINES POR LO QUE ES PRECISO ADAPTARLA Y MODERNIZARLA 
PARA NO QUEDE OBSOLETA EN EL CONTEXTO  INTERNACIONAL 
$E  HECHO  EN  LA 5NIØN %UROPEA  PREDOMINA  LA  ESPE
CIALIDAD COMO #IRUGÓA #ARDIOTORÈCICA SIENDO %SPA×A 
EL ÞNICO PAÓS JUNTO CON ,UXEMBURGO QUE CONSERVA LA 
DENOMINACIØN DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR NO TENIENDO 
LA HOMOLOGACIØN AUTOMÈTICA EN %UROPA #OMO INTEN
TO DE ACERCAMIENTO Y SENSIBILIZACIØN DE LOS CIRUJANOS 
CARDIOVASCULARES Y TORÈCICOS LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE 
#IRUGÓA #ARDIOVASCULAR DECIDIØ EN EL ÞLTIMO #ONGRESO 
.ACIONAL CELEBRADO EN :ARAGOZA EN  CAMBIAR SU 
DENOMINACIØN POR 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4O
RÈCICA Y #ARDIOVASCULAR 0OR OTRO LADO SE ESTÈN ACTI
VANDO LAS NEGOCIACIONES CON EL -INISTERIO DE 3ANIDAD 
Y #ONSUMO Y EL -INISTERIO DE %DUCACIØN PARA QUE LA 
FORMACIØN OFICIAL CONTEMPLE LA FUSIØN DE AMBAS ESPE
CIALIDADES  0ARA  ELLO  SERÈ  PRECISO  APLICAR  UN  NUEVO 
PROGRAMA  FORMATIVO  YA  PREPARADO  POR  AMBAS  COMI
SIONES  NACIONALES  CORRESPONDIENTES  Y  PROLONGAR  EL 
PERÓODO FORMATIVO CON UN MÓNIMO DE  A×OS %L PRO
GRAMA  DEBE  PRESTAR MÈS  ATENCIØN  A  LA  FORMACIØN  EN 
INVESTIGACIØN YA QUE EN LA ACTUALIDAD SE DEDICA POCO 
TIEMPO  E  INTERÏS  A  LA  MISMA  COMPROBÈNDOSE  CØMO 
NUESTRA PRODUCCIØN CIENTÓFICA Y  TÏCNICA EN CONGRESOS 
Y REUNIONES INTERNACIONALES ES MUY ESCASA
0ARA  QUE  LA  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  HAYA  PODIDO 
TENER  UN  DESARROLLO  TAN  ACELERADO  HASTA  ALCANZAR  LOS 
LÓMITES  DE  SEGURIDAD  ACTUALES  HA  SIDO NECESARIA  UNA 
SERIE  DE  PROGRESOS  QUE  PERMITEN  AL  CIRUJANO  ABORDAR 
LA OPERACIØN CON LAS MÈXIMAS POSIBILIDADES DE ÏXITO 
.INGUNO DE ESTOS PROGRESOS HA SIDO TAN DECISIVO COMO 
EL  TRABAJO  EN  EL  LABORATORIO  DE  CIRUGÓA  EXPERIMENTAL 
3U IMPORTANCIA PUEDE RESUMIRSE CON LA AFIRMACIØN DE 
'RIEPP i$E LA EVOLUCIØN HISTØRICA SE PUEDE APREN
DER QUE AQUELLOS CENTROS QUE HAN ESTABLECIDO Y MAN
TENIDO  CON  ÏXITO  PROGRAMAS  CLÓNICOS  DE  TRASPLANTE 
CARDÓACO HAN TENIDO UNA LARGA TRADICIØN DE INVESTIGA
CIØN  EXPERIMENTAL  Y  EL  ÏNFASIS  DE  LA  CIRUGÓA  EXPERI
MENTAL HA COEXISTIDO CON EL ESFUERZO CLÓNICOw
,A  INVESTIGACIØN EN CIRUGÓA CARDIOVASCULAR HA SU
FRIDO UNOS CAMBIOS IMPORTANTES EN LAS ÞLTIMAS DÏCA
DAS -IENTRAS HACE A×OS NUESTRAS UNIDADES DE CIRUGÓA 
EXPERIMENTAL TRABAJABAN EN PROYECTOS FINANCIADOS DI
RIGIDOS A PROBAR NUEVOS DISPOSITIVOS CARDIOVASCULARES 
PRØTESIS  ASISTENCIA  VENTRICULAR  SISTEMAS  DE  CIRCULA
CIØN  EXTRACORPØREA  ETC	  NOVEDOSOS  BIOMATERIALES  O 
VALIDAR NUEVOS CONCEPTOS CLÓNICOS EN MODELO ANIMAL 
AGUDO O CRØNICO OVEJA PERRO RATA ETC	 ACTUALMEN
TE  LA  INVESTIGACIØN  ES  MÈS  BÈSICA  BIOLOGÓA  CELULAR 
GENÏTICA O MOLECULAR	 POR LO QUE HEMOS IDO QUEDAN
DO FUERA DE ESTE IMPORTANTE CIRCUITO BIEN POR FALTA DE 
CONOCIMIENTOS  INTERÏS  O  FINANCIACIØN  PÞBLICA $EBE 
TENERSE EN CUENTA LA PROGRESIVA PRESENCIA DE LA INVESTI
GACIØN  BÈSICA  EN  NUESTROS  CONGRESOS  INTERNACIONALES 
,A BIOLOGÓA CELULAR OFRECE UN AMPLIO ABANICO DE POSI
BILIDADES  COMO  LA  RESTAURACIØN  DEL MIOCARDIO  LA  AN
GIOGÏNESIS  LA  NEOENDOTELIZACIØN  LA  REDIFERENCIACIØN 

  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA ET AL ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL FUTURO NUEVOS RETOS
CELULAR O  LA MODIFICACIØN DE LA RESPUESTA  INFLAMATORIA 
DE LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA ,A INVESTIGACIØN CENTRA
DA  EN  REPARAR  O  CREAR  ØRGANOS  Y  TEJIDOS  MIOCARDIO  O 
VASOS  SANGUÓNEOS  ES  APASIONANTE  PERO  DEBEMOS  ESTAR 
PREPARADOS  Y  AL MISMO  TIEMPO  ESTIMULAR  E  INTEGRAR  A 
NUESTROS MÏDICOS EN FORMACIØN EN ESTE NUEVO AMBIENTE 
DE INVESTIGACIØN INNOVACIØN Y DESARROLLO ,A NUEVA GE
NERACIØN DE CIENTÓFICOS CARDIOVASCULARES SURGIRÈ DE UNA 
ESTRECHA  COLABORACIØN  CON  LOS  INVESTIGADORES  BÈSICOS 
QUE ESTARÈN PREPARADOS PARA LA INVESTIGACIØN APLICADA QUE 
DEMANDARÈ EN EL FUTURO NUESTRA ESPECIALIDAD 
,A FORMACIØN DEL CIRUJANO CARDIOVASCULAR DEBE SU
FRIR CAMBIOS ESTRUCTURALES NO SØLO EN EL CONTENIDO DE 
LA ESPECIALIDAD SINO PRINCIPALMENTE EN LA MENTALIDAD 
,A FUNDACIØN DE LA %UROPEAN 3OCIETY OF 3URGICAL 2E
SEARCH OBEDECIØ A LA NECESIDAD DE IMPULSAR UN NUEVO 
CIRUJANO QUE ADEMÈS DE DOMINAR LOS ASPECTOS TÏCNI
COS  TUVIESE  UNA  BASE  SØLIDA  EN  LA  FISIOPATOLOGÓA  Y 
LAS  CIENCIAS  BÈSICAS  3IN  OLVIDAR  LOS  ASPECTOS  DE  LA 
TÏCNICA  QUIRÞRGICA  EL  CIRUJANO  DEBE  SER  CAPAZ  DE 
HABLAR EL MISMO LENGUAJE QUE LOS  INVESTIGADORES BÈ
SICOS  Y  PARA  ELLO  PUEDE  SER  NECESARIO  ROTAR  EN  UN 
LABORATORIO DE INVESTIGACIØN !DEMÈS DEBE SER CONS
CIENTE DE QUE  LAS  FRONTERAS DE  LA CARDIOLOGÓA CIRUGÓA 
Y  RADIOLOGÓA  CADA  VEZ  VAN  A  ESTAR MÈS  DIFUMINADAS 
POR  LO  QUE  TENEMOS QUE  APRENDER  A  CONVIVIR  EN  ESTE 
NUEVO  ESCENARIO  Y  QUIZÈS  EN  UN  FUTURO  NO  LEJANO 
EJERCER UNA PROFESIØN MUY DIFERENTE DE LA ACTUAL
,A NUEVA ORGANIZACIØN SANITARIA
#UANDO SE HACE REFERENCIA A LOS COSTES EN LA SANIDAD 
PÞBLICA SIEMPRE SE SUELE PONER COMO EJEMPLO  LOS  IM
PORTANTES GASTOS GENERADOS POR LOS MEDICAMENTOS Y LOS 
IMPLANTES PRØTESIS VALVULARES PRØTESIS DE CADERA ETC	 
CUYA  CIFRA  HA  IDO  AUMENTANDO  A  PESAR  DE  LAS MEDIDAS 
CONTROLADORAS DEL GASTO SANITARIO POR  LAS DIFERENTES AD
MINISTRACIONES 0OR ESTE MOTIVO LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 
SUELE  SERVIR DE MODELO PARA  CONTROLAR  EL GASTO  SANITARIO 
PÞBLICO %N GENERAL ESTAS MEDIDAS NO HAN TENIDO EN CUEN
TA  LA OPINIØN EXPERTA DE  LOS MÏDICOS NI  TAMPOCO SE HA 
LLEVADO  A  CABO  UNA  CAMPA×A  SERIA  PARA  REDUCIR  EL  USO 
INNECESARIO DE LOS MEDICAMENTOS EN %SPA×A
!L ANALIZAR CON DETALLE LOS ÞLTIMOS DATOS DISPONIBLES 
SOBRE  LA  UTILIZACIØN  DE  IMPLANTES  CARDIOVASCULARES  A 
NIVEL INTERNACIONAL SE DETECTA UN INCREMENTO ANUAL PRO
MEDIO IMPUTADO A ESTE GASTO DEL  CON UNA CIFRA 
GLOBAL DE  MILLONES DE DØLARES ,A MAYOR PARTE 
DEL  GASTO  DE  ESTOS  IMPLANTES  PROCEDE  DE  LOS  STENTS 
	 LOS MARCAPASOS 	 O LOS DESFIBRILADORES IM
PLANTABLES 	 MIENTRAS QUE LAS PRØTESIS VALVULARES 
REPRESENTAN  UN  PORCENTAJE  MENOR  	  ASÓ  COMO  EL 
RESTO  DE  PRODUCTOS  CARDIOVASCULARES  	  ,A  MAYOR 
PARTE DE ESTE GASTO ESTÈ AL MENOS EN %SPA×A EN MANOS 
DE LA CARDIOLOGÓA AUNQUE EL PUNTO DE MIRA ADMINISTRA
TIVO SIGUE ESTANDO EN LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 3E ES
TIMA QUE ESTE  INCREMENTO DEL GASTO EN %%55 PUEDE 
AFECTAR EN PARTE AL PROPIO DESARROLLO TECNOLØGICO DE LA 
CIRUGÓA PUESTO QUE EL GASTO DE LA CARDIOLOGÓA INTERVEN
CIONISTA !#40STENT PUEDE DIFÓCILMENTE CONTROLARSE %N 
EL A×O  EN %%55 SE REALIZARON  PROCE
DIMIENTOS !#40STENT  Y    INTERVENCIONES  QUI
RÞRGICAS  DE  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  ESTIMÈNDOSE 
PARA EL A×O  QUE LA CIRUGÓA SEGUIRÈ EN CIFRAS SIMI
LARES O DISMINUYENDO MIENTRAS QUE SE REALIZARÈN  MI
LLONES DE PROCEDIMIENTOS !#40STENT
,AS COMPA×ÓAS DE SEGURO EUROPEAS Y NORTEAMERICA
NAS ESTÈN COMENZANDO A DISCRIMINAR A LOS CIRUJANOS EN 
FUNCIØN DE LOS RESULTADOS QUIRÞRGICOS Y LA REDUCCIØN DE 
LOS COSTES POR PROCEDIMIENTO ,A ESTRATIFICACIØN ECONØ
MICA DE  LA CIRUGÓA ES UNA HERRAMIENTA PELIGROSA ESPE
CIALMENTE PARA EL PACIENTE %N ALGUNOS PAÓSES EUROPEOS 
SE ESTÈ OBSERVANDO UN INCREMENTO DEL NÞMERO DE PACIEN
TES A  LOS QUE  SE CONTRAINDICA  LA  CIRUGÓA EN  FUNCIØN DEL 
RIESGO OPERATORIO Y POSTOPERATORIO  EDAD AVANZADA  EN
FERMEDADES ASOCIADAS O EN LOS QUE SE ESTIMA UNA ESTAN
CIA PROLONGADA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 0OR 
OTRO LADO LOS CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIØN DE 
LOS SISTEMAS NACIONALES DE SALUD EN %UROPA Y EN PARTI
CULAR  LOS  SISTEMAS  AUTONØMICOS  DE  SALUD  EN  %SPA×A 
ESTÈN CREANDO INCERTIDUMBRE Y UN  IMPACTO NEGATIVO EN 
EL  DESARROLLO  TECNOLØGICO  ENTRE OTRAS  DE NUESTRA  ESPE
CIALIDAD  %S  PUES  IMPORTANTE  QUE  DESARROLLEMOS  UNA 
ESTRATEGIA PROPIA DE CONTROL DEL GASTO SANITARIO EN CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR  QUE  ASEGURE  LA  CALIDAD  ASISTENCIAL  Y  LA 
INNOVACIØN TECNOLØGICA DE NUESTRAS UNIDADES
.UEVAS OPORTUNIDADES
,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR HA ALCANZADO UNA MADU
REZ IMPENSABLE PARA AQUELLOS  INVESTIGADORES AUDACES 
QUE HACE  DÏCADAS INICIARON ESTA AVENTURA 3U DESA
RROLLO HA SIDO ESPECTACULAR LA CIRCULACIØN EXTRACORPØ
REA EN LOS A×OS  LA CIRUGÓA CONGÏNITA Y VALVULAR EN 
LOS  A×OS    LA  CIRUGÓA  CORONARIA  EN  LOS  A×OS    EL 
TRASPLANTE  CARDÓACO  EN  LOS  A×OS   LA MEJORA DE  LOS 
RESULTADOS GRACIAS A LOS AVANCES EN LAS TÏCNICAS DIAG
NØSTICAS  ANESTÏSICAS  Y  MONITORIZACIØN  EN  LOS  A×OS 
 Y  LA CRISIS POSTERIOR ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR HA 
SIDO VÓCTIMA DE SU ÏXITO ,OS CIRUJANOS ESTABAN TAN OCU
PADOS EN SU ACTIVIDAD QUIRÞRGICA DIARIA QUE NO SE OCUPA
RON DEL PROGRESO EN FAVOR DE OTRAS ESPECIALIDADES ! 
FINALES DE LOS  EN EL .ATIONAL (EART )NSTITUTE ,ON
DRES	 #ARLOS 'ØMEZ $URÈN EN UNA CONFERENCIA TITU
LADA  i,OS  DINOSAURIOS  Y  EL  CIRUJANO  CARDÓACOw 
EXPLICABA QUE LOS DINOSAURIOS FUERON UNA ESPECIE EX

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
CEPCIONAL DURANTE  MILLONES DE A×OS Y SIN EMBAR
GO DESAPARECIERON ,OS CIRUJANOS CARDÓACOS HAN TENIDO 
ÏXITO  Y  SI  NO  APUESTAN  POR  LA  INNOVACIØN  CORREN  EL 
RIESGO DE DESAPARECER O PASAR A UN SEGUNDO PLANO 
,A MAYORÓA  DE  LOS  CIRUJANOS  ASUMEN  QUE  EL  FUTURO 
DEBE SER COMO EL PASADO %STA ACTITUD LLEVA A ACEPTAR LAS 
NUEVAS TÏCNICAS QUIRÞRGICAS CON UNA DÏCADA DE RETRASO 
COMO  EJEMPLO  TENEMOS  LA  PROBADA  SUPERIORIDAD  DE  LA 
ARTERIA MAMARIA INTERNA SOBRE LA VENA SAFENA EN  Y 
SU ACEPTACIØN UNIVERSAL A MEDIADOS DE LA DÏCADA DE LOS 
 ,A EDAD DE ORO PARA UNA INDUSTRIA NO ES GARANTÓA DE 
SU SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO $E LAS  PRINCIPA
LES EMPRESAS EXISTENTES EN EL A×O  EN %%55 
 HABÓAN CERRADO A FINALES DEL SIGLO 88 Y SOLAMEN
TE    SE MANTIENEN  ENTRE  LAS    PRIMERAS  %STOS 
CAMBIOS  SON MAYORES  EN  LAS  CIENCIAS  DE  LA  SALUD %L 
VOLUMEN  DE  CONOCIMIENTO  SE  DUPLICA  CADA    A×OS  Y 
MEDIO EL NÞMERO DE PATENTES INSCRITAS TIENE UN CRECI
MIENTO LOGARÓTMICO Y LA MAYORÓA DE LAS TÏCNICAS ESTÈN 
OBSOLETAS A  LOS  A×OS DE SU PUBLICACIØN ,A SUPERVI
VENCIA  DE  LOS  HOSPITALES  HASTA  LOS  A×OS    ESTABA  EN 
FUNCIØN DE SUS RESULTADOS A PARTIR DE LOS A×OS  TENÓA 
QUE A×ADIR A SU CALIDAD UN PROGRAMA DE MARKETING Y 
A PARTIR DE  LOS A×OS  DEBÓAN A×ADIR  LA  INVESTIGACIØN 
PARA  ASEGURAR  SU  VIABILIDAD  %L  INICIO  DEL  SIGLO  88) 
REPRESENTA LA EDAD DE LA POSTINFORMACIØN CON LA BIOLO
GÓA COMO CIENCIA PREPONDERANTE Y LA TECNOLOGÓA AL SER
VICIO DE LA BIOLOGÓA ,AS TELECOMUNICACIONES ELIMINAN 
LAS  BARRERAS  SIENDO POSIBLE  DAR  A  CONOCER  INMEDIATA
MENTE  EN  TODO  EL MUNDO NUEVOS PROCEDIMIENTOS QUI
RÞRGICOS LA CIRUGÓA ROBØTICA PERMITIRÈ PODER OPERAR AL 
PACIENTE A MILES DE KILØMETROS
%S NECESARIO IDENTIFICAR LOS FACTORES QUE HAN PUES
TO  EN  RIESGO  EL  FUTURO  DE  LA  CIRUGÓA  CARDÓACA  3EGÞN 
3ERGEANT SON 
n  ,A INDUSTRIA ES NUESTRO SOCIO PERO SE HA PRODUCI
DO UN CAMBIO EN SUS DECISIONES SOBRE  LA CIRUGÓA 
CARDÓACA %N EL CAMPO DE LA CIRUGÓA CORONARIA EL 
REDUCIDO MERCADO  EXPRESADO  POR  EL  NÞMERO  DE 
DISPOSITIVOS UTILIZADOS EN CADA CASO MULTIPLICADO 
POR EL NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS PREVISTOS IMPI
DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE  INVERSIØN EFICIENTES 
0OR  OTRO  LADO  EL  NÞMERO  DE  EMPRESAS  SE  HA 
REDUCIDO Y  SU NEGOCIO  SE HA DIVERSIFICADO 
n  %L  PACIENTE  QUE  ES  NUESTRO  CLIENTE 3U PERCEP
CIØN HA CAMBIADO EN %UROPA NO ACEPTA RIESGOS 
Y  EXIGE  EL  TRATAMIENTO MENOS  AGRESIVO 
n  .UESTROS COLEGAS DEL HOSPITAL 3US TRATAMIENTOS 
SON  MÈS  AGRESIVOS  CONSUMEN  MÈS  RECURSOS  Y 
CREAN  OPORTUNIDADES  A  LA  CIRUGÓA  CARDÓACA 
n  ,A  ADMINISTRACIØN  DEL  HOSPITAL  CONOCE  EL  CON
SUMO IMPORTANTE DE RECURSOS DE LA CIRUGÓA CAR
DIOVASCULAR  EN  QUIRØFANO  ENFERMERÓA  Y  CAMAS 
DE  HOSPITALIZACIØN  DEFIENDEN  LAS  RESTRICCIONES 
AL  ACCESO  DE  ESTOS  RECURSOS  Y  LAS  PREFERENCIAS 
QUE  ESTÈN  OBLIGADOS  A  REALIZAR 
n  ,OS  SISTEMAS  DE  SALUD  EVALÞAN  SUS  RESULTADOS 
POR  A×O  FISCAL  Y  NO  EL  GASTO  DEL  PACIENTE  A  LO 
LARGO DE TODA SU VIDA ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR 
ES  UNA  CONSUMIDORA  IMPORTANTE  DE  RECURSOS 
DURANTE  PERÓODOS  CORTOS  DE  TIEMPO 
n  ,A  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  EXIGE  UN  DURO  Y 
SACRIFICADO  ENTRENAMIENTO  Y  RECICLAJE  ,OS 
PROGRAMAS  DE  FORMACIØN  DE  RESIDENTES  Y  LAS 
DIRECTIVAS  EUROPEAS  IMPIDEN  QUE  EL  RESIDENTE 
PUEDA DEDICAR A SU  FORMACIØN MÈS  TIEMPO QUE 
EL  LEGISLADO 
n  %L DESARROLLO DE  LA CARDIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA 
#ABRÓA A×ADIR QUE SI BIEN LA ADMINISTRACIØN HOS
PITALARIA CONOCE EL CONSUMO DE RECURSOS DE LA CI
RUGÓA CARDIOVASCULAR NO PARECE UTILIZAR EL MISMO 
RASERO CON OTRAS ESPECIALIDADES QUE CONSUMEN DE 
FORMA DESAFORADA Y  SIN  AUDITORÓA  ENTRE OTRAS  LA 
CARDIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA  LA  ELECTROFISIOLOGÓA 
Y  LA  RADIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA 
,A  SUPERVIVENCIA  DE  LOS  SERVICIOS  DE  CIRUGÓA  CAR
DIOVASCULAR ESTÈ EN RIESGO POR LA PÏRDIDA DE UNA MASA 
CRÓTICA ,A ESPECIALIDAD ESTÈ  EN  RIESGO $E  LA MISMA 
FORMA QUE EL AGUA CAMBIA DE ESTADO SEGÞN LAS CONDI
CIONES FISICOQUÓMICAS DEL MEDIO AMBIENTE LA CIRUGÓA 
CARDIOVASCULAR  TIENE QUE APROVECHAR NUEVAS OPORTUNI
DADES DEMANDADAS POR LA POBLACIØN ,AS EMPRESAS DEL 
SIGLO 88) DIFIEREN DE LAS DEL SIGLO 88 EN LOS SISTEMAS 
ORGANIZATIVOS  LA  ESTABILIDAD HA  SIDO  REEMPLAZADA POR 
LA INNOVACIØN QUE SE HA CONVERTIDO EN LA BASE DEL CRE
CIMIENTO  %STOS  CAMBIOS  SON  APLICABLES  TAMBIÏN  A  LA 
CIRUGÓA CARDIOVASCULAR CON CAMBIOS INNOVADORES COMO 
LOS QUE SUPUSO EL !#40STENT VS CIRUGÓA CORONARIA
%L FUTURO DE LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ESTÈ LIGADO 
A UN CICLO INNOVADOR QUE ADAPTE LA CIRUGÓA A LAS NE
CESIDADES DE  LA POBLACIØN A  LAS NUEVAS  TECNOLOGÓAS 
Y  A  LAS  ACTIVIDADES  PIONERAS  3IN  EMBARGO  EL  ÏXITO 
DE ESTE CICLO INNOVADOR DEPENDERÈ DE LA PROPIA ACTI
TUD INNOVADORA DE LOS CIRUJANOS DEL APOYO INVERSOR 
DE  LA  INDUSTRIA  DE  LOS  GESTORES  DE  LA  SANIDAD  PERO 
FUNDAMENTALMENTE DE LOS PACIENTES
2%4/3 9 /0/245.)$!$%3
,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ADAPTADA  
AL FUTURO
,A CIRUGÓA CORONARIA HA ALCANZADO CASI  DÏCADAS DE 
EVOLUCIØN CONSTITUYENDO UNA DE  LAS MEJORES  TERAPIAS 
EXTENSAMENTE DOCUMENTADA A CORTO MEDIO Y LARGO PLA

  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA ET AL ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL FUTURO NUEVOS RETOS
ZO SITUÈNDOSE A LA CABEZA DEL CONOCIMIENTO CIENTÓFICO 
TANTO POR LOS CONTROLES DE CALIDAD LOS RESULTADOS TARDÓOS 
Y LA COMPETENCIA ENTRE HOSPITALES %L NÞMERO DE PRO
CEDIMIENTOS ESTÈ SUFRIENDO UN DESCENSO EN .ORTEAMÏ
RICA Y %UROPA DESDE EL A×O  A RAZØN DEL A×O 
%UROPA	  POR  LOS  CAMBIOS DE  ESTILO  DE VIDA  EL  TRATA
MIENTO  CON  ESTATINAS Y  EL  DESARROLLO DE NUEVOS  STENTS 
RECUBIERTOS DE FÈRMACOS ANTIPROLIFERATIVOS 3IN EM
BARGO  LA CARDIOPATÓA  ISQUÏMICA SEGUIRÈ SIENDO  LA PRI
MERA CAUSA DE MUERTE EN .ORTEAMÏRICA Y %UROPA POR 
EL INCREMENTO ALARMANTE DE LA PREVALENCIA DE OBESIDAD 
Y DIABETES EN LA POBLACIØN %L TRATAMIENTO CON !#40
STENT  REPRESENTØ  UN  TRATAMIENTO  INNOVADOR  Y  MENOS 
AGRESIVO AL MENOS DESDE UN PUNTO DE VISTA MACROSCØ
PICO  DE  AHÓ  SU  ÏXITO  (A  ALCANZADO  UNOS  RESULTADOS 
PRECOCES EN CUANTO A SUPERVIVENCIA SIMILARES A LA CIRU
GÓA CORONARIA AUNQUE INFERIORES EN CUANTO A RESOLUCIØN 
DE LA ANGINA !UNQUE NO DISPONEMOS AÞN DE RESULTA
DOS A LARGO PLAZO DE LOS STENTS RECUBIERTOS DE FÈRMACOS 
ANTIPROLIFERATIVOS Y NO HAYA AÞN SUFICIENTES EVIDENCIAS 
CIENTÓFICAS  DE  SU  SUPERIORIDAD  COMO  PARA  JUSTIFICAR  EL 
INCREMENTO DE LOS COSTES LA INNOVACIØN QUE REPRESEN
TAN  ES  SINØNIMO DE  ÏXITO  )NDEPENDIENTEMENTE  DE  LOS 
RESULTADOS QUE SE VAYAN A OBTENER EN EL ESTUDIO 39.
4!8 TRATAMIENTO MÏDICO VS STENT VS CIRUGÓA EN LA EN
FERMEDAD  CORONARIA  DE  TRES  VASOS  EL  NÞMERO  DE 
TRATAMIENTOS  CON  STENT  SEGUIRÈ  INCREMENTÈNDOSE  Y  EL 
NÞMERO DE INTERVENCIONES REDUCIÏNDOSE 
%L ÏXITO DE LA CIRUGÓA VIENE AVALADA POR LOS EXCE
LENTES  RESULTADOS  BIEN  DOCUMENTADOS  A  LARGO  PLAZO 
COMO CONSECUENCIA DE LA REVASCULARIZACIØN COMPLETA 
Y  LA  UTILIZACIØN  DE  UNA  O  DOS  ARTERIAS MAMARIAS  ,A 
AGRESIØN QUIRÞRGICA SE HA REDUCIDO CON LA CIRUGÓA CO
RONARIA  SIN  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA MEDIANTE  ESTA
BILIZADORES  EL  USO  DE  LA  ANESTESIA  EPIDURAL 
TORÈCICA Y RECIENTEMENTE LA INTRODUCCIØN DE LA CIRU
GÓA  CORONARIA  AMBULATORIA  3IN  EMBARGO  AUNQUE 
EXISTE  EL  APOYO DE  LA  INDUSTRIA  PARA  EL  DESARROLLO  DE 
ESTA  CIRUGÓA  Y  DE  LA  ROBØTICA  LA  REVASCULARIZA
CIØN PERCUTÈNEA SIN INCISIONES Y BAJO ANESTESIA LOCAL 
SEGUIRÈ SIENDO MENOS AGRESIVA Y MÈS ATRACTIVA DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DEL PACIENTE Y SU CARDIØLOGO 
,A CARDIOLOGÓA  INTERVENCIONISTA NO SE HA  LIMITADO A 
LA !#40STENT ,A VALVULOTOMÓA MITRAL PERCUTÈNEA ES UN 
TRATAMIENTO ACEPTADO EN LA ESTENOSIS MITRAL MIENTRAS 
QUE LOS RESULTADOS NO HAN SIDO SATISFACTORIOS EN LA ESTE
NOSIS AØRTICA ,OS TRATAMIENTOS PERCUTÈNEOS CON CATÏTER 
EN LA INSUFICIENCIA MITRAL ESTÈN EN FASE DE EXPLORACIØN 
Y PODEMOS ASUMIR QUE SU DESARROLLO AMPLIAMENTE PO
TENCIADO POR LA INDUSTRIA SERÈ OBJETO DE GRANDES ENSAYOS 
CLÓNICOS EN EL FUTURO ,A IMPLANTACIØN VALVULAR PULMONAR 
PERCUTÈNEA  ESTÈ  ESTABLECIDA  PARA  LA  POBLACIØN PEDIÈTRI
CA Y LA IMPLANTACIØN VALVULAR AØRTICA PERCUTÈNEA ESTÈ 
EN  FASE DE DESARROLLO %STE DESARROLLO  CONTINUARÈ Y 
EL  CIRUJANO  CARDÓACO  DEBE  ASUMIR  QUE  EL  TRATAMIENTO 
DE  LAS ENFERMEDADES VALVULARES SERÈ COMPARTIDO CON 
LOS CARDIØLOGOS INTERVENCIONISTAS
,A CIRUGÓA VALVULAR HA AUMENTADO DURANTE LA ÞLTIMA 
DÏCADA EN %%55 SE HA PASADO DE  OPERACIO
NES EN  A  EN  %STE CRECIMIENTO SE 
HA PRODUCIDO A EXPENSAS DE LA VALVULOPATÓA DEGENE
RATIVA  MITRAL  Y  AØRTICA  CONSECUENCIA  DEL  ENVEJECI
MIENTO DE LA POBLACIØN Y DEL ACCESO UNIVERSAL A LOS 
CUIDADOS DE SALUD  INDEPENDIENTEMENTE DE  LA EDAD 
LLEVANDO APAREJADO  TAMBIÏN UNA PROPORCIØN MAYOR 
DE CIRUGÓA CORONARIA Y VALVULAR ASOCIADA %L MAYOR 
INCREMENTO DE ACTIVIDAD SE HA PRODUCIDO EN LA CIRU
GÓA REPARADORA DE LA VALVULOPATÓA MITRAL DEGENERATI
VA QUE EN LOS REGISTROS DE .ORTEAMÏRICA Y %UROPA 
REPRESENTA ENTRE EL  Y EL  DE LOS PROCEDIMIEN
TOS MITRALES  LLEGANDO EN ALGUNOS HOSPITALES AL  
,OS EXCELENTES RESULTADOS DE LA CIRUGÓA Y LA EVOLUCIØN 
NATURAL DEL PROLAPSO DE LA VÈLVULA MITRAL JUSTIFICAN LA 
INDICACIØN  QUIRÞRGICA  A  LOS  PACIENTES  ASINTOMÈTICOS 
,OS  CIRUJANOS  CONOCEMOS  BIEN  LA  COMPLEJIDAD  DE  LA 
VÈLVULA MITRAL Y  LA EXPERIENCIA NOS HA ENSE×ADO QUE 
LA  CORRECTA  REPARACIØN  DE  LA  INSUFICIENCIA  MITRAL  RE
QUIERE EN LA MAYORÓA DE LOS CASOS ACTUAR SOBRE VARIOS 
COMPONENTES  DE  LA  VÈLVULA MITRAL  RESECCIØN  PARCIAL 
DE LA VALVA REIMPLANTACIØN DE NUEVAS CUERDAS TENDI
NOSAS IMPLANTACIØN DE UN ANILLO $E AHÓ LA NECESIDAD 
DE  SER  EXTRAORDINARIAMENTE  CAUTOS  Y  SEGUIR  DE  CERCA 
LOS  RESULTADOS  A  MEDIO  Y  LARGO  PLAZO  DE  LAS  NUEVAS 
TÏCNICAS PERCUTÈNEAS 3ORPRENDE QUE YA NO SEA NECE
SARIA  LA  IMPLANTACIØN DE UN  ANILLO  CUANDO  SE  REALIZA 
LA  TÏCNICA  DE !LFIERI  POR  VÓA  PERCUTÈNEA  CUANDO  LA 
EXPERIENCIA HA DEMOSTRADO QUE PARA LA ESTABILIDAD DE 
ESTA OPERACIØN SE REQUIERE UNA ANULOPLASTIA MITRAL ASO
CIADA 4ODO DEPENDE DEL COLOR DEL CRISTAL CON QUE SE 
MIRAN LAS COSAS Y DE LOS INTERESES PARTICULARES DE LOS 
QUE INTERVIENEN EN UN PROCESO DETERMINADO
,A  DILATACIØN  DE  LA  AORTA  SE  HA  CONVERTIDO  EN  LA 
CAUSA MÈS FRECUENTE DE  INSUFICIENCIA VALVULAR AØRTICA 
6ARIAS  TÏCNICAS  DE  REPARACIØN  VALVULAR  AØRTICA  EN  LAS 
INSUFICIENCIAS  POR  DILATACIØN  DEL  ANILLO  HAN  GANADO 
ACEPTACIØN AUNQUE SU APLICACIØN QUEDA LIMITADA A VÈL
VULAS AØRTICAS TRICÞSPIDES CON MORFOLOGÓA NORMAL DE LAS 
VALVAS ,A CIRUGÓA DE LA ESTENOSIS AØRTICA DEGENERATIVA 
HA TENIDO UN GRAN CRECIMIENTO DURANTE LA ÞLTIMA DÏCA
DA 2ECIENTEMENTE EL GRUPO DEL (OSPITAL 5NIVERSITARIO 
DE 2OUEN &RANCIA	 HA PRESENTADO LOS RESULTADOS DE LOS 
 PRIMEROS PACIENTES CON ESTENOSIS AØRTICA CALCIFICADA 
GRAVE RECHAZADOS POR AL MENOS DOS SERVICIOS QUIRÞRGI
COS CON ÓNDICE DE 0ARSONNET MEDIO DE  PUNTOS TRATA
DOS CON STENT EN EL ANILLO AØRTICO E IMPLANTACIØN DE UNA 
PRØTESIS  BIOLØGICA  DEL  NO    ,A  DEMOSTRACIØN  DE  LA 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
FACTIBILIDAD  DE  LA  TÏCNICA  LA  EXPERIENCIA  CRECIENTE  EL 
DESARROLLO  DE  ESTA  NOVEDOSA  TECNOLOGÓA  Y  LA  PROBABLE 
REDUCCIØN DE  LAS  FUGAS PERIVALVULARES  CUANDO  SE  DIS
PONGA DE VARIOS DIÈMETROS DE PRØTESIS OFRECEN UN FU
TURO OPTIMISTA PARA ESTA TÏCNICA PERCUTÈNEA 
%L DESARROLLO DE LAS PRØTESIS VALVULARES HA QUEDADO 
ESTANCADO DURANTE  LA ÞLTIMA DÏCADA ,AS PRØTESIS ME
CÈNICAS  SIGUEN  NECESITANDO  ANTICOAGULACIØN  DURANTE 
TODA LA VIDA PARA PREVENIR LOS FENØMENOS TROMBOEMBØ
LICOS Y NO HA SIDO POSIBLE TODAVÓA DESARROLLAR UNA VÈL
VULA MECÈNICA QUE NO PRECISE ANTICOAGULACIØN A PESAR 
DE LOS PROGRESOS REALIZADOS PARA FIJAR LA HEPARINA A LOS 
TEJIDOS MEDIANTE ENLACES COVALENTES ,AS PRØTESIS BIO
LØGICAS SIGUEN CON UNA DURABILIDAD LIMITADA QUE NO HA 
MEJORADO SIGNIFICATIVAMENTE EN LAS PRØTESIS SIN SOPORTE 
JUSTIFICANDO QUE SU UTILIZACIØN NO HAYA TENIDO EL INCRE
MENTO QUE SE PREVEÓA HACE UNA DÏCADA ,A CIRUGÓA EN 
UNA POBLACIØN CADA VEZ MÈS ANCIANA Y LA REDUCCIØN DE 
LA  EDAD  LÓMITE  PARA  IMPLANTAR  UNA  PRØTESIS  BIOLØGICA 
EXPLICA  QUE  EN  LOS  REGISTROS  RECIENTES  A  MÈS  DE  LA 
MITAD DE  LOS PACIENTES OPERADOS POR ESTENOSIS AØRTICA 
SE LES HAYA IMPLANTADO UNA PRØTESIS BIOLØGICA ,OS 
HOMOINJERTOS  DEBIDO  AL  NÞMERO  LIMITADO DE VÈLVULAS 
Y DE BANCOS DE TEJIDOS REPRESENTAN UN PORCENTAJE MÓ
NIMO DE LAS SUSTITUCIONES VALVULARES Y NO ESTÈ PREVISTO 
UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO EN EL FUTURO ,A OPERACIØN 
DE 2OSS HA GANADO POPULARIDAD EN LA POBLACIØN INFANTIL 
Y ADULTA JOVEN AUNQUE EN NÞMEROS ABSOLUTOS SIGUE SIEN
DO  UNA  OPERACIØN  POCO  FRECUENTE  DEBIDO  A  LA  RELATIVA 
COMPLEJIDAD DE LA TÏCNICA QUIRÞRGICA Y A LA NECESIDAD 
DE IMPLANTAR UNA SUSTITUTO EN POSICIØN PULMONAR TAM
BIÏN SOMETIDO A ATRICIØN PRECOZ Y TARDÓA 
,A  DESPROPORCIØN  ENTRE  EL  NÞMERO  DE  RECEPTORES 
POTENCIALES DE TRASPLANTE CARDÓACO CON UN INCREMENTO 
POR  LA MAYOR ESPERANZA DE VIDA DE  LA POBLACIØN Y  LA 
REDUCCIØN DEL NÞMERO DE TRASPLANTES EN EL MUNDO Y EN 
%SPA×A DARÈ UN PROTAGONISMO CADA VEZ MAYOR A OTRAS 
ALTERNATIVAS QUIRÞRGICAS DE LOS PACIENTES CON INSUFICIEN
CIA  CARDÓACA !UNQUE  LA  RESINCRONIZACIØN  CARDÓACA  HA 
SUPUESTO UN AVANCE EN EL TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÓACA MODERADAGRAVE EL PROTA
GONISMO  DE  LA  CIRUGÓA  QUEDA  REFORZADO  POR  LA  ESCASA 
REPRESENTACIØN  EN  LOS  ESTUDIOS  CON  FÈRMACOS  DE  LOS 
PACIENTES ANCIANOS YO CON INSUFICIENCIA CARDÓACA GRA
VE CUYO PRONØSTICO CON TRATAMIENTO MÏDICO NO PARECE 
HABER  MEJORADO  SIGNIFICATIVAMENTE  !UNQUE  LOS 
CARDIØLOGOS CONSIDERAN LA INSUFICIENCIA CARDÓACA UN SÓN
DROME ENDOCRINOMETABØLICO EL COMPONENTE MECÈNICO 
DE BOMBA ES EL  RESPONSABLE DIRECTO DE  LAS MANIFESTA
CIONES  CLÓNICAS  POR  LO  QUE  LA  CIRUGÓA  TIENE  UN  PAPEL 
PREPONDERANTE EN EL TRATAMIENTO $ESDE LA INTRODUCCIØN 
DEL  CONCEPTO  DE MIOCARDIO  HIBERNADO  A  FINALES  DE  LA 
DÏCADA  DE  LOS    LOS  CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES  HAN 
ASUMIDO  LA  REVASCULARIZACIØN  CORONARIA  QUIRÞRGICA  EN 
LOS PACIENTES CON DISFUNCIØN VENTRICULAR IZQUIERDA GRA
VE Y VIABILIDAD MIOCÈRDICA ,A  EXPERIENCIA  CRECIENTE 
LOS PROGRESOS EN LA MONITORIZACIØN Y ANESTESIA CARDÓACA 
HAN REDUCIDO LA MORTALIDAD HOSPITALARIA DE LOS PACIEN
TES CON FRACCIØN DE EYECCIØN INFERIOR A  QUE HA 
PASADO DE DUPLICAR O TRIPLICAR LA MORTALIDAD DE LOS PA
CIENTES  CON  FRACCIØN  DE  EYECCIØN  NORMAL  DURANTE  LOS 
A×OS  A REPRESENTAR RECIENTEMENTE DOS PUNTOS EN LA 
ESCALA %URO3#/2% CON UN INCREMENTO DEL RIESGO SI
MILAR AL DE UN PACIENTE  A×OS MAYOR Y FUNCIØN SIS
TØLICA VENTRICULAR  IZQUIERDA NORMAL 3IN EMBARGO  LA 
SUPERVIVENCIA A LARGO PLAZO ESTÈ LIMITADA POR EL RIESGO 
DE MUERTE SÞBITA Y LA SUPERVIVENCIA NO MEJORA CON LA 
IMPLANTACIØN DE UN DESFIBRILADOR PROFILÈCTICO
,A  OPERACIØN  DE  "ATISTA  DENOMINADA  VENTRICULO
PLASTIA  REDUCTORA  ESTÈ  BASADA  EN  LA  DISMINUCIØN  DEL 
ESTRÏS DE PARED Y MEJORÓA DE LA CONTRACCIØN VENTRICULAR 
CUANDO SE REDUCE EL DIÈMETRO DIASTØLICO DEL VENTRÓCULO 
IZQUIERDO  3E  HA  IDO  DESVANECIENDO  EL  ENTUSIASMO 
INICIAL DESPERTADO POR ESTA OPERACIØN PARA EL TRATAMIEN
TO DE LA MIOCARDIOPATÓA DILATADA O SECUNDARIA A VALVU
LOPATÓA %S UNA INTERVENCIØN QUIRÞRGICA MUY TRAUMÈTICA 
E IMPREDECIBLE CON UN ELEVADO RIESGO DE FALLOS A CORTO 
Y MEDIO PLAZO COMO LO DEMUESTRA UNA SUPERVIVENCIA 
INFERIOR  AL    A  LOS    A×OS  Y  UN  RIESGO  DE  CAER  EN 
GRADO  FUNCIONAL  )6  DE  LA  .9(!  SUPERIOR  AL   
ANUAL /TRAS  TÏCNICAS  BASADAS  EN  LA  REDUCCIØN DE  LA 
TENSIØN AL REDUCIR EL DIÈMETRO DEL VENTRÓCULO DE ACUER
DO CON  LA  LEY DE ,APLACE ESTÈN EN  FASE DE DESARROLLO 
EXPERIMENTAL O CLÓNICO TALES COMO LA REMODELACIØN DEL 
VENTRÓCULO IZQUIERDO MEDIANTE UNOS TENSORES TRANSMIO
CÈRDICOS QUE TRANSFORMAN LA MORFOLOGÓA DEL VENTRÓCULO 
IZQUIERDO DE GLOBULAR  A BILOBULAR  CON MEJORÓA DE  LOS 
ÓNDICES DE CONTRACTILIDAD Y REDUCCIØN DE LOS DIÈMETROS 
EN  MODELOS  EXPERIMENTALES  ,A  CONSTRICCIØN  PASIVA 
VENTRICULAR  !#/2.	 CONSISTE EN  LA ENVOLTURA VENTRI
CULAR CON UNA PRØTESIS QUE PREVIENE LA DILATACIØN VEN
TRICULAR PROGRESIVA DEL CORAZØN INSUFICIENTE $URANTE EL 
PROCEDIMIENTO SØLO SE PRODUCE UNA PEQUE×A REDUCCIØN 
SIN REPERCUSIØN HEMODINÈMICA EL OBJETIVO ES REDUCIR EL 
ESTRÏS DE  LA PARED Y EVITAR  LA DILATACIØN PROGRESIVA Y 
EL REMODELADO VENTRICULAR ,OS PRIMEROS ESTUDIOS CLÓNI
COS  ESTÈN EN MARCHA  CON  RESULTADOS  SATISFACTORIOS Y  ES 
NECESARIO SEGUIR DE CERCA LOS RESULTADOS A MEDIO Y LARGO 
PLAZO PARA ESTABLECER LA IMPORTANCIA DE ESTA TÏCNICA EN 
EL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA CARDÓACA 
,A  REVASCULARIZACIØN PRECOZ DEL  INFARTO  AGUDO DE 
MIOCARDIO  HA  REDUCIDO  LA  INCIDENCIA  DE  LOS  ANEURIS
MAS  DE  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  Y  LA  DEMARCACIØN  CLARA 
ENTRE UNA ZONA CON MIOCARDIO VIABLE Y DISCINÏTICO %L 
REMODELADO  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  POSTINFARTO  ES  UN 
FENØMENO COMPLEJO QUE IMPLICA FACTORES NEUROHUMORA

  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA ET AL ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL FUTURO NUEVOS RETOS
LES GENÏTICOS Y MOLECULARES Y PRODUCE DILATACIØN VEN
TRICULAR  ALTERACIONES  DE  LA  MORFOLOGÓA  Y  DISFUNCIØN 
VENTRICULAR  ,A  REVASCULARIZACIØN  PERCUTÈNEA  PRECOZ 
PROTEGE EL SUBEPICARDIO PERO  TIENE MENOS ÏXITO EN  LA 
RECUPERACIØN POSTINFARTO DEL SUBENDOCARDIO !UNQUE SU 
INCIDENCIA HA SIDO POCO ESTUDIADA ALREDEDOR DEL  
TRATADO CON ÏXITO DE !#40 PRIMARIA PRESENTA A LOS 
 MESES UN AUMENTO DEL VOLUMEN DIASTØLICO DEL VEN
TRÓCULO  IZQUIERDO SUPERIOR AL  ,A MORTALIDAD Y 
LAS  COMPLICACIONES  SON MÈS  FRECUENTES  EN  ESTOS  PA
CIENTES QUE EN AQUELLOS QUE NO CURSAN CON DILATACIØN 
,OS ESTUDIOS NO ALEATORIZADOS QUE HAN COMPARADO LOS 
RESULTADOS A LARGO PLAZO ENTRE TRATAMIENTO QUIRÞRGICO 
Y TRATAMIENTO MÏDICO EN LOS PACIENTES CON DISFUNCIØN 
VENTRICULAR IZQUIERDA Y SIGNOS DE INSUFICIENCIA CARDÓACA 
INCLINAN LA BALANZA A FAVOR DEL TRATAMIENTO QUIRÞRGICO 
3IN  EMBARGO  PARA  QUE  EL  TRATAMIENTO  QUIRÞRGICO  SEA 
EFICAZ DEBEN SER  TENIDOS EN CUENTA  LA  REVASCULARIZA
CIØN  QUIRÞRGICA  COMPLETA  LA  REDUCCIØN  DEL  VOLUMEN 
VENTRICULAR  A  EXPENSAS DEL  TABIQUE  INTERVENTRICULAR  Y 
LA  RESTAURACIØN DE  LA GEOMETRÓA DEL VENTRÓCULO  RECU
PERANDO LA FORMA ELÓPTICA UNA GEOMETRÓA ESFÏRICA EM
PEORA LA FUNCIØN VENTRICULAR Y DISTORSIONA LA GEOMETRÓA 
DE LOS MÞSCULOS PAPILARES %L ESTUDIO 34)#( 3UR
GICAL 4REATMENT  FOR  )SCHEMIC (EART &AILURE	 ACTUAL
MENTE  EN  MARCHA  COMPARA  EN    PACIENTES 
ALEATORIZADOS  CON  ANTECEDENTES  DE  INFARTO  AGUDO  DE 
MIOCARDIO Y  FRACCIØN DE  EYECCIØN  INFERIOR  A   EL 
TRATAMIENTO MÏDICO LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN Y 
LA ASOCIACIØN DE RESTAURACIØN DE LA GEOMETRÓA VENTRI
CULAR  MEDIANTE  LA  TÏCNICA  DE  $OR  ,A  HIPØTESIS  DEL 
ESTUDIO ES QUE LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN ASOCIA
DA  A  TRATAMIENTO  MÏDICO  MEJORA  LA  SUPERVIVENCIA  A 
LARGO PLAZO SI LO COMPARAMOS CON EL TRATAMIENTO MÏ
DICO AISLADO ASÓ COMO QUE EN  LOS PACIENTES CON DIS
FUNCIØN  VENTRICULAR  IZQUIERDA  A  EXPENSAS  DE  LA  CARA 
ANTERIOR  LA  ASOCIACIØN  DE  CIRUGÓA  DE  RESTAURACIØN  DEL 
TAMA×O Y LA GEOMETRÓA VENTRICULAR ASOCIADA A LA REVAS
CULARIZACIØN QUIRÞRGICA MEJORA EL PRONØSTICO LA SINTO
MATOLOGÓA  Y  REDUCE  LOS  REINGRESOS  SI  LO  COMPARAMOS 
CON  LA CIRUGÓA DE  REVASCULARIZACIØN AISLADA 3I  LOS  RE
SULTADOS  CONFIRMAN  ESTAS  HIPØTESIS  LA  CIRUGÓA  DE  LAS 
SECUELAS DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO RECUPERARÈ EL 
PROTAGONISMO QUE HA PERDIDO DURANTE LA ÞLTIMA DÏCADA 
%L  DESARROLLO  DE  INSUFICIENCIA  MITRAL  A  MEDIO  PLAZO 
PUEDE HACER PERDER PROTAGONISMO A LA TÏCNICA DE $OR 
EN  FAVOR DE OTRAS  TÏCNICAS QUIRÞRGICAS DE  REDUCCIØN Y 
RESTAURACIØN DE LA GEOMETRÓA DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO 
,A INSUFICIENCIA MITRAL CONSTITUYE UNA COMPLICACIØN 
DE LA MIOCARDIOPATÓA DILATADA CON UNA INCIDENCIA QUE 
ALCANZA  EL    ,OS  MECANISMOS  IMPLICADOS  SON  LA 
DILATACIØN  DEL  ANILLO MITRAL  Y  DEL  APARATO  SUBVALVULAR 
POR LA ALTERACIØN DE LA GEOMETRÓA VENTRICULAR LA DISFUN
CIØN DE LOS MÞSCULOS PAPILARES O POR UNA ASOCIACIØN DE 
LOS DOS MECANISMOS ,A INSUFICIENCIA MITRAL ES UN ÓN
DICE DE MAL PRONØSTICO Y ESTABLECE UN CÓRCULO VICIOSO 
LA INSUFICIENCIA MITRAL AUMENTA LA PRECARGA DEL VENTRÓ
CULO PRODUCIENDO UNA DILATACIØN PROGRESIVA DEL ANILLO 
QUE AUMENTA  LA  INSUFICIENCIA MITRAL Y  LA  INSUFICIENCIA 
CARDÓACA ,A CORRECCIØN DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL CON 
UN ANILLO MITRAL FLEXIBLE TIENE UNA MORTALIDAD QUIRÞRGI
CA INFERIOR AL  REDUCE EL GRADO FUNCIONAL .9(! Y 
LOS VOLÞMENES VENTRICULARES  INCREMENTA EL GASTO CAR
DÓACO Y  LA  FRACCIØN DE EYECCIØN Y MEJORA  LA SUPERVI
VENCIA  DE  LOS  PACIENTES  SUPERANDO  EL    A  LOS   
A×OS 3IN EMBARGO LA ANULOPLASTIA MITRAL NO CORRI
GE  EL  DESPLAZAMIENTO  DE  LOS  MÞSCULOS  PAPILARES  %N 
CONDICIONES  NORMALES  LA  DISTANCIA  ENTRE  EL  PLANO  DEL 
ANILLO MITRAL Y EL PLANO DE COAPTACIØN DE LAS VALVAS NO 
EXCEDE  MM Y ESTA DISTANCIA  AUMENTA PROPORCIONAL
MENTE  AL  GRADO  DE  DESPLAZAMIENTO  DE  LOS  MÞSCULOS 
PAPILARES $ION CORRIGE LA INSUFICIENCIA MITRAL CON UN 
ANILLO DE MENOR TAMA×O PARA PRODUCIR UNA COAPTACIØN 
DE LAS VALVAS SUPERIOR A  MM Y CORREGIR EL DESPLAZA
MIENTO DE LOS MÞSCULOS PAPILARES SIN PRODUCIRSE GRA
DIENTES TRANSMITRALES SIGNIFICATIVOS -IENTRAS #ALAFIORE 
ET AL REALIZAN LA SUSTITUCIØN MITRAL CUANDO LA DISTANCIA 
ENTRE LOS DOS PLANOS ES MAYOR DE  MM "UFFOLO PRE
FIERE  SUSTITUIR  SIEMPRE  LA  VÈLVULA  MITRAL  %STOS  AUTO
RES  REALIZAN  LA  SUSTITUCIØN  VALVULAR  CONSERVANDO  LA 
VALVA POSTERIOR Y REALIZANDO UNA FENESTRACIØN EN LA VALVA 
ANTERIOR PARA INCLUIR EN LA SUTURA DEL ANILLO DE LA PRØTESIS 
LOS DOS BORDES LIBRES DE LA VALVA ANTERIOR DE ESTA FORMA 
SE  ASOCIA  A  LA  CORRECCIØN  DE  LA  INSUFICIENCIA MITRAL  EL 
REMODELADO  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO  POR  LA  ACCIØN  DE 
ESTA TÏCNICA SOBRE LOS MÞSCULOS PAPILARES
%N EL INICIO DEL SIGLO 88) NO SE HAN CUMPLIDO LAS 
PREVISIONES  REALIZADAS  HACE    DÏCADAS  SOBRE  EL  USO 
ACEPTADO Y GENERALIZADO DEL CORAZØN ARTIFICIAL EN LOS 
PACIENTES CON  INSUFICIENCIA CARDÓACA GRAVE ,A EXPE
RIENCIA CON LA ASISTENCIA VENTRICULAR COMO iPUENTE AL 
TRASPLANTEw NOS HA ENSE×ADO EL MOMENTO IDØNEO PARA 
INDICAR  LA  IMPLANTACIØN  NI  DEMASIADO  PRONTO  NI  DE
MASIADO TARDE EL COMPLEJO MANEJO DE ESTOS PACIENTES 
LA SUPERVIVENCIA CON ALGUNOS DE ESTOS SISTEMAS DURAN
TE PERÓODOS SUPERIORES A  A×O Y HAN PLANTEADO EL USO 
DE ESTOS SISTEMAS COMO TRATAMIENTO DEFINITIVO DESTI
NATION THERAPY	 !UNQUE SON NECESARIOS PROGRESOS EN 
EL  DESARROLLO  DE  ESTOS  SISTEMAS  COMO  LA  PREVENCIØN 
DE LAS INFECCIONES Y EL TROMBOEMBOLISMO O LA REDUC
CIØN DEL TAMA×O DE LOS DISPOSITIVOS DESDE OCTUBRE DE 
 SU USO COMO SISTEMA DEFINITIVO HA SIDO APROBA
DO POR LA &$! Y -EDICARE ASUME LOS COSTES 
%L  ESTUDIO 2%-!4#( COMPARØ  LA  SUPERVIVENCIA 
ENTRE  LA  ASISTENCIA  VENTRICULAR  (EART-ATE  Y  EL  TRATA
MIENTO MÏDICO MÈXIMO EN PACIENTES CON CONTRAINDI

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
CACIØN PARA EL TRASPLANTE CARDÓACO ,A SUPERVIVENCIA 
AL  A×O  ERA  SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR  EN  EL  GRUPO  DE 
ASISTENCIA VENTRICULAR AUNQUE ESTA DIFERENCIA SE REDU
CÓA A LOS  A×OS POR FALLOS MECÈNICOS DEL SISTEMA QUE 
FUE DISE×ADO COMO iPUENTE AL TRASPLANTEw %L SISTEMA 
.OVACOR HA DEMOSTRADO UNA GRAN FIABILIDAD MECÈNICA 
CON NINGÞN PACIENTE  FALLECIDO POR  FALLO DEL  SISTEMA DE 
LOS  SISTEMAS IMPLANTADOS HASTA DICIEMBRE DE  
  EN %UROPA  Y  UN    DE  LOS  PACIENTES  LIBRES  DE 
NINGÞN FALLO A LOS  A×OS ,OS DATOS DEL REGISTRO .O
VACOR7ORLD(EART  MUESTRAN  LAS  POSIBILIDADES  DE  ESTE 
SISTEMA A LARGO PLAZO CON UN PACIENTE QUE HA SUPERA
DO  A×OS SEIS  A×OS   A×OS Y   A×OS
!UNQUE  CON  UN  RETRASO  DE    DÏCADAS  LA  ASISTENCIA 
VENTRICULAR DEFINITIVA ES UNA REALIDAD INCIPIENTE ,A DES
PROPORCIØN  CRECIENTE  ENTRE  RECEPTORES  POTENCIALES  DE 
TRASPLANTE  Y  DONANTES  DISPONIBLES  LA  EXPERIENCIA  CRE
CIENTE EL SEGUIMIENTO DURANTE VARIOS A×OS CON LOS SISTE
MAS .OVACOR Y (EART-ATE Y LA INCORPORACIØN DE NUEVOS 
SISTEMAS  INNOVADORES  JUSTIFICAN  LOS  PROGRAMAS DE  ASIS
TENCIA DEFINITIVA ,OS NUEVOS SISTEMAS CON TECNOLO
GÓA  INNOVADORA  SON  PROMETEDORES  PERO  REQUIEREN  UNA 
EVALUACIØN  PRECISA  SOBRE  SU  SEGURIDAD  Y  EFICACIA  ,OS 
ESTUDIOS COSTEEFICACIA SON NECESARIOS EL COSTE ES FÈCIL
MENTE  IDENTIFICABLE  PERO  LA  EFICACIA  ES  MÈS  DIFÓCIL  DE 
DEMOSTRAR ,A iVARIABLE DE  RESULTADOw DEBE SER  LA PRO
LONGACIØN DE LA VIDA AUNQUE DEBE ESTUDIARSE TAMBIÏN LA 
MEJORÓA DE  LA CALIDAD DE VIDA  REINCORPORACIØN  LABORAL 
ETC ,OS SISTEMAS DE ASEGURAMIENTO SON REACIOS A ASU
MIR EL COSTE DE NUEVAS  TECNOLOGÓAS COSTOSAS QUE AÞN NO 
HAYAN  TENIDO  TIEMPO DE DEMOSTRAR  SU  EFECTIVIDAD Y  EFI
CIENCIA ,A EXPERIENCIA DE  LAS  ÞLTIMAS DÏCADAS HA DE
MOSTRADO QUE EXISTE UN AMPLIO MARGEN DE MEJORA EN LA 
SELECCIØN DE LOS PACIENTES LAS COMPLICACIONES INFECCIOSAS 
Y TROMBOEMBØLICAS LOS CUIDADOS PRE POSTIMPLANTACIØN Y 
DOMICILIARIO %S NECESARIO QUE GRUPOS MULTIDISCIPLINARIOS 
BÈSICOS Y CLÓNICOS EVALÞEN ESTAS NUEVAS TECNOLOGÓAS EN DOS 
CAMPOS  DIFERENTES  ASISTENCIA  TEMPORAL  COMO  PUENTE  AL 
TRASPLANTE O RECUPERACIØN E IMPLANTACIØN ELECTIVA DEFINI
TIVA EN UN GRUPO SELECCIONADO DE PACIENTES CON INSUFI
CIENCIA CARDÓACA TERMINAL 
#IRUGÓA BASADA EN LA BIOLOGÓA  
DE LA CARDIOMIOPLASTIA DINÈMICA A LA 
REGENERACIØN CARDÓACA CON CÏLULAS MADRE
,A APLICACIØN DE LA BIOLOGÓA A LA CIRUGÓA CARDÓACA DE 
LA INSUFICIENCIA CARDÓACA SE INICIØ CON LA CARDIOMIOPLAS
TIA  DINÈMICA  UTILIZANDO  LA  CONTRACCIØN  DEL  MÞSCULO 
DORSAL  ANCHO  SINCRØNICA  CON  LA  CONTRACCIØN  CARDÓACA 
%STA  TÏCNICA QUE GENERØ  INTERÏS A  FINALES DE  LOS A×OS 
 E INICIOS DE LOS  FUE ABANDONADA POR EL DESINTERÏS 
DE LAS DOS EMPRESAS FABRICANTES DE GENERADORES DE PRO
SEGUIR  SU  COMERCIALIZACIØN 3IN  EMBARGO  LOS  RESULTA
DOS  EN    PACIENTES  OPERADOS  EN  &RANCIA MUESTRAN 
UNA SUPERVIVENCIA A  LOS  A×OS DEL  %STOS  RE
SULTADOS JUSTIFICAN REVISAR LA REINTRODUCCIØN DE ESTA TÏC
NICA  EN  EL  TRATAMIENTO  DE  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA 
!CTUALMENTE ESTÈ EN MARCHA UN ENSAYO CLÓNICO DE ASIS
TENCIA DERECHA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÓACA 
DESPUÏS DE CIRUGÓA TIPO &ONTAN %L MÞSCULO DORSAL AN
CHO  RODEANDO  LA  AORTA  ASCENDENTE  O  DESCENDENTE  HA 
SIDO  TAMBIÏN  UTILIZADO  PARA  REALIZAR  UNA  CONTRAPULSA
CIØN  BIOLØGICA  DIASTØLICA  %STA  TÏCNICA  DENOMINADA 
AORTOMIOPLASTIA  DINÈMICA  HA  DEMOSTRADO  A  MEDIO 
PLAZO UNA MEJORÓA DE LA CALIDAD DE VIDA UN INCREMEN
TO  DEL  ÓNDICE  CARDÓACO  Y  UNA  REDUCCIØN  DE  LA  INSUFI
CIENCIA MITRAL Y TRICÞSPIDE 3U APLICACIØN PUEDE SER 
REPLANTEADA  EN  PACIENTES  SELECCIONADOS  CON  INSUFI
CIENCIA CARDÓACA GRAVE REBELDE A TRATAMIENTO FARMACO
LØGICO Y CONTRAINDICACIØN AL TRASPLANTE CARDÓACO
%N  LOS ÞLTIMOS  A×OS HEMOS VISTO  CØMO  LAS  CÏLULAS 
MADRE  O  TRONCALES  HAN  PASADO  DE  SER  UN  CONCEPTO  DE 
INTERÏS  CIENTÓFICO  PRINCIPALMENTE  EN  EL  CAMPO  DE  LA 
BIOLOGÓA DEL DESARROLLO A OCUPAR  TANTAS PÈGINAS EN  LAS 
REVISTAS CIENTÓFICAS COMO EN LA PRENSA ,OS CONOCIMIEN
TOS QUE EN ESTE CAMPO DE LA MEDICINA SE VIENEN PRODU
CIENDO HAN DISPARADO LAS EXPECTATIVAS DE LOS ENFERMOS 
Y  DE  LOS  MÏDICOS  DE  QUE  LAS  CÏLULAS  MADRE  VAYAN  A 
CONTRIBUIR A LA CURACIØN DE MÞLTIPLES ENFERMEDADES HU
MANAS  DEVASTADORAS  COMO  LA  INSUFICIENCIA  CARDÓACA 
DIABETES  ENFERMEDAD  DE  0ARKINSON  U  OTRAS  MUCHAS 
$ESDE    ESTÈN  EN  MARCHA  ESTUDIOS  DE  SEGURIDAD 
FACTIBILIDAD Y EFICACIA DE LA REGENERACIØN CARDÓACA CON 
CÏLULAS MADRE %N LOS ENSAYOS PUBLICADOS SE HAN UTILI
ZADO LAS VÓAS INTRAMIOCÈRDICA TRANSEPICÈRDICA INTRAMIO
CÈRDICA  ENDOVENTRICULAR  PERCUTÈNEA  INTRACORONARIA 
PERCUTÈNEA  SE  HAN  IMPLANTADO  CÏLULAS MONONUCLEARES 
DE MÏDULA  ØSEA  CÏLULAS  DE MÏDULA  ØSEA  ENRIQUECIDAS 
EN PROGENITORES HEMATOPOYÏTICOS O ENDOTELIALES Y MIO
BLASTOS  ,A  REPARACIØN  O  REGENERACIØN  CARDÓACA  HA 
GENERADO LA SIMBIOSIS DE DOS MERCADOS DIFERENTES BIO
TECNOLOGÓA  Y  DISPOSITIVOS  DE  ADMINISTRACIØN  COMO  LO 
DEMUESTRA LA ASOCIACIØN DE -EDTRONIC Y 'ENZYME 
,OS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EXPERIMENTALES Y DE 
LOS PRIMEROS ENSAYOS CLÓNICOS FASES ) Y )) HAN ABIERTO EL 
CAMINO A LAS APLICACIONES CLÓNICAS DEL TRASPLANTE CELULAR 
AUTØLOGO Y DE LOS FACTORES DE CRECIMIENTO ANGIOGÏNICO 
PARA  REGENERACIØN  CARDÓACA  ,OS  NUMEROSOS  ESTUDIOS 
MULTIDISCIPLINARIOS EN CURSO PROBABLEMENTE MODIFIQUEN 
CON GRAN RAPIDEZ LAS ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO ANTES DE 
ELABORAR UNAS iGUÓAS DE PRÈCTICA CLÓNICAw CON EVIDENCIAS 
SUFICIENTES PARA PERMITIR EL CONSENSO Y LA ACEPTACIØN POR 
LOS GRUPOS INVESTIGADORES ,A ADMINISTRACIØN DE LAS CÏ
LULAS POR VÓA INTRACORONARIA O INTRAMIOCÈRDICA EN
DOVENTRICULAR  PERCUTÈNEA  PODRÓA  SUGERIR  QUE  LA  VÓA 

  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA ET AL ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL FUTURO NUEVOS RETOS
INTRAMIOCÈRDICA TRANSEPICÈRDICA QUIRÞRGICA QUEDA
RÓA LIMITADA A AQUELLOS PACIENTES EN QUE SE ASOCIE REVAS
CULARIZACIØN  CORONARIA  QUIRÞRGICA  3IN  EMBARGO  LA 
CAPACIDAD REDUCIDA DE INJERTARSE LAS CÏLULAS Y LA ESCASA 
SUPERVIVENCIA A MEDIO PLAZO HA INDUCIDO EL DESARROLLO 
DE PROTOCOLOS EXPERIMENTALES ADMINISTRANDO LAS CÏLULAS 
A TRAVÏS DE UNA PLATAFORMA BIOLØGICA CON EL OBJETIVO DE 
MEJORAR LA SUPERVIVENCIA DE LAS CÏLULAS INJERTADAS A COR
TO Y MEDIO PLAZO 3I  SE CONFIRMAN  LOS BENEFICIOS DE 
ESTA VÓA DE ADMINISTRACIØN REPRESENTAN UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ASOCIADA A REVASCULARIZA
CIØN QUIRÞRGICA CORONARIA O COMO PROCEDIMIENTO AISLADO 
EN LA MIOCARDIOPATÓA DILATADA
.UEVAS OPORTUNIDADES  
CIRUGÓA DE LA FIBRILACIØN AURICULAR
,A FIBRILACIØN AURICULAR AFECTA AL  DE LA POBLA
CIØN Y AL  DE LOS MAYORES DE  A×OS ,A INCIDEN
CIA DE ACCIDENTE VASCULAR CEREBRAL EN UN PACIENTE CON 
FIBRILACIØN AURICULAR ES DEL A×O ! PARTIR DE  
SE SIMPLIFICØ EL PROCEDIMIENTO DEL  LABERINTO DE #OX 
-AZE	 MEDIANTE  LA  ABLACIØN  QUIRÞRGICA  ENDOCÈRDICA 
DE  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  CRØNICA  CON  RADIOFRECUEN
CIA  MICROONDAS  CRIOABLACIØN  O  LÈSER  ASOCIADA  A  LA 
CIRUGÓA DE LA VÈLVULA MITRAL CON ÏXITO EN EL  
DE LOS CASOS SI EL VOLUMEN DE LA AURÓCULA IZQUIERDA ERA 
INFERIOR A  ML Y DEL  SI EL VOLUMEN AURICULAR 
ERA MAYOR ! PARTIR DE  ESTOS SISTEMAS SE HAN 
APLICADO CON ÏXITO POR VÓA EPICÈRDICA ASOCIADO A CI
RUGÓA  VALVULAR  AØRTICA  CIRUGÓA  DE  REVASCULARIZACIØN 
CORONARIA O COMO PROCEDIMIENTO AISLADO
,A ABLACIØN QUIRÞRGICA EPICÈRDICA  ADEMÈS DE ME
JORAR EL PRONØSTICO A LARGO PLAZO DE LOS PACIENTES OPE
RADOS  DE  CIRUGÓA  CORONARIA  O  VALVULAR  AØRTICA  EN 
FIBRILACIØN AURICULAR HA ABIERTO LA POSIBILIDAD DE TRATAR 
LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  AISLADA  CON  CIRUGÓA ,A  PREVA
LENCIA  DE  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  Y  SUS  REPERCUSIONES 
JUSTIFICA  LA  APUESTA  QUE  ESTÈ  REALIZANDO  LA  INDUSTRIA  Y 
LOS  SERVICIOS  DE  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  INNOVADORES 
ANTE UNA TÏCNICA QUIRÞRGICA QUE PROBABLEMENTE SE CON
VIERTA EN  LA MAYOR OPORTUNIDAD DE  LA CIRUGÓA CARDÓACA 
DEL FUTURO ,OS NEURØLOGOS HAN ACEPTADO EL CIERRE PER
CUTÈNEO DEL FORAMEN OVAL PERMEABLE EN PACIENTES CON 
ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  $E  AHÓ  EL  ENSAYO  CLÓNICO 
COORDINADO  POR  *OAO -ELO  DE  ABLACIØN  QUIRÞRGICA  EN 
PACIENTES  CON  ACCIDENTE  CEREBROVASCULAR  Y  FIBRILACIØN 
AURICULAR CON EXCELENTES RESULTADOS PRELIMINARES
%L  TRATAMIENTO  POR  VÓA  PERCUTÈNEA  DE  LA  FIBRILACIØN 
AURICULAR  HA  IRRUMPIDO  CON  FUERZA  ,A  ABLACIØN 
DE  LOS OSTIA DE  LAS VENAS PULMONARES SE HA ACOMPA
×ADO DE ÏXITO EN EL  DE LAS FIBRILACIONES AURICU
LARES RECIENTES O PAROXÓSTICAS Y UN  DE ESTENOSIS DE 
VENAS PULMONARES ,A ABLACIØN CIRCUNFERENCIAL REDUCE LA 
INCIDENCIA  DE  ESTENOSIS  PULMONAR  Y  ES MÈS  EFICAZ  CON 
PORCENTAJES DE ÏXITO DEL  DE LAS FIBRILACIONES AURICU
LARES PAROXÓSTICAS Y DEL  DE LAS PERMANENTES !NTE 
ESTE ABORDAJE LAS VENTAJAS POTENCIALES DE LA CIRUGÓA SON
n  "ALANCE  AGRESIVIDADCOMPLICACIONES  ,A  ABLA
CIØN QUIRÞRGICA AISLADA DE LA FIBRILACIØN AURICU
LAR  ES  UN  PROCEDIMIENTO  SIMPLE  QUE  PUEDE  SER 
REALIZADO  POR  ESTERNOTOMÓA  MINITORACOTOMÓA 
POR TÏCNICAS VIDEOASISTIDAS O POR ROBØTICA NO 
REQUIERE  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA  Y  LA MORTA
LIDADINCIDENCIA  DE  COMPLICACIONES  DEBE  SER 
INFERIOR AL  ,A VÓA QUIRÞRGICA NO PRODUCE 
NUNCA  ESTENOSIS  DE  VENAS  PULMONARES  AUN
QUE  LA  INCIDENCIA  EN  ABLACIONES  PERCUTÈNEAS 
SE HA REDUCIDO ES UNA COMPLICACIØN GRAVE NO 
SIEMPRE  RESUELTA  CON  ANGIOPLASTIASTENT  Y  QUE 
HA  REQUERIDO  EN  ALGUNOS  CASOS  CIRUGÓA  MUY 
COMPLEJA  ,A  PERFORACIØN  ESOFÈGICA  HA  SIDO 
DESCRITA COMO UNA COMPLICACIØN POCO FRECUENTE 
PERO HABITUALMENTE MORTAL TANTO EN LA ABLACIØN 
PERCUTÈNEA  COMO  QUIRÞRGICA  3U  INCIDENCIA  SE 
REDUCE  SI  SE  AÓSLAN  LOS  TEJIDOS  NO  SE  REPITE  LA 
ABLACIØN  EN  LA  MISMA  LÓNEA  EL  PACIENTE  TIENE 
COLOCADA UNA SONDA NASOGÈSTRICA Y  LA ABLACIØN 
SE  REALIZA  CON  SONDA  BIPOLAR  %STA  COMPLICA
CIØN AUNQUE POCO FRECUENTE NO PUEDE EVITARSE 
POR VÓA PERCUTÈNEA MIENTRAS QUE QUEDA ABOLIDA 
POR  VÓA  QUIRÞRGICA  AL  USAR  UN  SISTEMA  BIPOLAR 
QUE  RODEA  LAS  VENAS  PULMONARES  NO  REPETIR  LA 
ABLACIØN  EN  NINGÞN  PUNTO  Y  PODER  AISLAR  QUI
RÞRGICAMENTE  LA  REGIØN  DE  LA  ABLACIØN
n  %FICACIA %L ÏXITO DE LA ABLACIØN QUIRÞRGICA EPI
CÈRDICA EN PACIENTES CON CARDIOPATÓA ISQUÏMICA O 
ENFERMEDAD VALVULAR AØRTICA ES SUPERIOR AL  
Y  LOS  RESULTADOS PRELIMINARES COMO ÞNICO  TRATA
MIENTO MUESTRAN UN PORCENTAJE DE ÏXITO SUPERIOR 
AL    EN  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  PERMANENTE 
,A VÓA PERCUTÈNEA REVIERTE ALREDEDOR DEL  DE 
ESTOS CASOS ,A MAYOR EFICACIA DE LA VÓA QUIRÞR
GICA  CABE  ATRIBUIRSE  A  LA  CAPACIDAD  DE  ASEGURAR 
UNA  LESIØN  TRANSMURAL CON  LA VÓA QUIRÞRGICA Y A 
LA  EXCLUSIØN  ASOCIADA  DE  LA  OREJUELA  IZQUIERDA 
,A IMPORTANCIA DE ESTA EXCLUSIØN DE LA OREJUELA 
QUEDØ  DEMOSTRADA  CUANDO  SE  COMPARARON  LOS 
RESULTADOS  DEL  PROCEDIMIENTO -AZE  )))A  CON  EL 
-AZE  )))  QUE NO  EXCLUÓA  LA  OREJUELA
4RATAMIENTO ENDOVASCULAR  
DE LA ENFERMEDAD AØRTICA
,A  CIRUGÓA  DE  LOS  ANEURISMAS  Y  DISECCIONES  DE  LA 
AORTA TORÈCICA HA SIDO TRADICIONALMENTE UN CAMPO EXCLU

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
SIVO DEL CIRUJANO CARDIOVASCULAR CIRCULACIØN EXTRACORPØ
REA HIPOTERMIA PROFUNDA Y PARO CIRCULATORIO CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA IZQUIERDA PERFUSIØN SELECTIVA ETC 3IN EM
BARGO  ESPECIALISTAS  NO  QUIRÞRGICOS  PROMOTORES  DE  LA 
REPARACIØN ENDOVASCULAR DE LOS ANEURISMAS ARTERIALES CON 
ENDOPRØTESIS RECUBIERTAS ESTÈN ABORDANDO EL TRATAMIENTO 
DE LA ENFERMEDAD DE LA AORTA TORÈCICA !UNQUE EL CIRUJA
NO CARDIOVASCULAR HA SIDO FORMADO Y ESTÈ ENTRENADO PARA 
IMPLANTAR BALONES DE CONTRAPULSACIØN MARCAPASOS REA
LIZAR  CANULACIONES  PERCUTÈNEAS  Y  ARTERIOGRAFÓAS  OTROS 
ESPECIALISTAS TALES COMO RADIØLOGOS CARDIØLOGOS O CIRU
JANOS VASCULARES SE  INTERESARON ANTES QUE  LOS CIRUJANOS 
CARDIOVASCULARES POR ESTAS TÏCNICAS ENDOVASCULARES GE
NERÈNDOSE UNA COMPETICIØN ENTRE ESPECIALIDADES QUE 
SE PUEDE AGRAVAR CUANDO EMERJA LA SUSTITUCIØN VALVULAR 
AØRTICA POR VÓA PERCUTÈNEA ,AS LIMITACIONES PARA 
APLICAR  LAS  TÏCNICAS ENDOVASCULARES A UN GRUPO NUME
ROSO DE PACIENTES  POR  LA PRESENCIA DE  RAMAS  AØRTICAS 
INCLUIDAS EN EL ANEURISMA SE ESTÈN SOLVENTANDO CON EL 
DESARROLLO DE ENDOPRØTESIS  FENESTRADAS O CON  RAMAS 
#ON ESTAS MODIFICACIONES TÏCNICAS O CON LA ASOCIACIØN 
DE  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES    CIRUGÓA  CONVENCIONAL 
COMO  EL  STENT  AØRTICO  QUIRÞRGICO  DESARROLLADO  POR  EL 
(OSPITAL 2ANGUEIL DE 4OULOUSE SE PODRÈN ABORDAR LOS 
ANEURISMAS TORACOABDOMINALES O DEL ARCO AØRTICO
%L CIRUJANO CARDIOVASCULAR TIENE LA PERCEPCIØN DE QUE 
PUEDE PERDER EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE LA AOR
TA  TORÈCICA  CON  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  PORQUE  EN  LA 
MAYORÓA  DE  LOS  HOSPITALES  LOS  RADIØLOGOS  Y  CIRUJANOS 
VASCULARES SE ADELANTARON Y ADQUIRIERON EL ENTRENAMIEN
TO NECESARIO TRATANDO LOS ANEURISMAS DE AORTA ABDOMI
NAL Y POR OTRA PARTE EN LA MAYORÓA DE LOS HOSPITALES LOS 
ANEURISMAS Y DISECCIONES AØRTICAS SON  REMITIDAS AL CI
RUJANO POR EL CARDIØLOGO z%STÈ JUSTIFICADA UNA RECONQUIS
TA DEL CIRUJANO PARA TRATAR CON TÏCNICAS ENDOVASCULARES UNA 
ENFERMEDAD QUE  TRADICIONALMENTE  LE HA CORRESPONDI
DO EN ESTA COMPETICIØN DE ESPECIALIDADES zA QUIÏN 
LE CORRESPONDE DIRIGIR EL TRATAMIENTO
n  z!L RADIØLOGO O AL CIRUJANO VASCULAR PERIFÏRICO 
%LLOS SE ADELANTARON A NIVEL DE LA AORTA ABDOMI
NAL ADQUIRIERON ANTES EL ENTRENAMIENTO DE ESTA 
TÏCNICA  Y  EL  RADIØLOGO  ESTÈ  MÈS  FAMILIARIZADO 
CON EL USO DE LAS TÏCNICAS DE IMAGEN 3I EL CAR
DIØLOGO TIENE LOS PACIENTES Y ESTÈ FAMILIARIZADO 
CON  LAS  TÏCNICAS DE  IMAGEN Y PUNCIØN  zPUEDE 
TRATAR  A  ESTOS  PACIENTES
n  z%S  EL  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  QUIEN  DEBE  RE
CUPERAR  LA  DIRECCIØN  DE  ESTE  TRATAMIENTO  ,OS 
ARGUMENTOS A  FAVOR  SON  A	  LOS PRIMEROS CASOS 
DE TRATAMIENTO ENDOVASCULAR DE LA AORTA TORÈCICA 
FUERON  REALIZADOS  POR  #RAIG  -ILLER  CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR  DE  LA  5NIVERSIDAD  DE  3TANFORD 
B	 EL CIRUJANO CARDIOVASCULAR ES QUIEN  TRATA  LAS 
COMPLICACIONES  A  CORTO  MEDIO  Y  LARGO  PLAZO 
%N  LA  AORTA  TORÈCICA  zEL  TRATAMIENTO  ENDOVAS
CULAR DE  LA AORTA  TORÈCICA ES PALIATIVO COMO SE 
HA  DEMOSTRADO  A  NIVEL  DE  LA  AORTA  ABDOMINAL 
CON  UN    DE  REOPERACIONESA×O  C	  LAS 
TÏCNICAS  DE  CANULACIØN  PUNCIØN  RADIOLOGÓA  Y 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA REDUCIDA FORMAN PAR
TE DEL CONTENIDO DE LA ESPECIALIDAD EL CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR  ESTÈ  OBLIGADO  A  ESTAR  ENTRENADO 
EN  ELLAS  Y  UN  RECICLAJE  PARA  COMPLETAR  SU  EN
TRENAMIENTO  EN  LAS  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  ES 
SENCILLO  D	  LA  APLICACIØN  DE  LAS  TÏCNICAS  EN
DOVASCULARES  A  UN  NÞMERO  CADA  VEZ MAYOR  DE 
PACIENTES INCREMENTARÈ LOS TRATAMIENTOS COMBI
NADOS CIRUGÓA CONVENCIONALCIRUGÓA ENDOVASCU
LAR  Y  E	  SI  TODOS  LOS  PACIENTES  SON  REMITIDOS 
AL  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  EN  LUGAR  DE  QUE  EL 
PACIENTE VAYA RECORRIENDO ETAPAS LA MORTALIDAD 
DE  LOS  ANEURISMAS  ROTOS  SE  REDUCIRÈ
n  z$EBEN  DESARROLLARSE  EQUIPOS  ESPECIALIZADOS 
QUE  INTEGREN A CIRUJANOS CARDIOVASCULARES CAR
DIØLOGOS  O  RADIØLOGOS  PARA  TRATAR  LOS  ANEURIS
MAS Y LAS DISECCIONES DE LA AORTA TORÈCICA Y EN 
EL FUTURO LA SUSTITUCIØN VALVULAR AØRTICA POR VÓA 
PERCUTÈNEA
#IRUGÓA CON CIRCULACIØN EXTRACORPØREA  
EN ENFERMEDADES NO CARDÓACAS
,AS TÏCNICAS DE CIRCULACIØN EXTRACORPØREA FORMAN PAR
TE DEL CONTENIDO DE LA ESPECIALIDAD POR LO QUE LOS CIRU
JANOS CARDIOVASCULARES  TIENEN  LA  FORMACIØN COMPLETA Y 
LAS COMPETENCIAS PARA UTILIZARLAS CON GARANTÓA ,A CIRCU
LACIØN EXTRACORPØREA OFRECE NUEVAS OPORTUNIDADES EN
n  2EDUCCIØN DEL DA×O DE REPERFUSIØN EN LA ISQUEMIA 
CEREBRAL PROTEGIENDO DE LAS LESIONES DE REPERFUSIØN 
TANTO AL CORAZØN COMO AL CEREBRO EN PACIENTES QUE 
HAN  TENIDO UNA PARADA CARDIORRESPIRATORIA
n  !SISTENCIA EN LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA !UN
QUE LOS RESULTADOS NO HAN SIDO TAN SATISFACTORIOS 
COMO SE PREVEÓA CABE PENSAR QUE INNOVACIONES 
TÏCNICAS  Y  UNA  EXPERIENCIA  CRECIENTE  PERMITAN 
MANTENER LA OXIGENACIØN PULMONAR DURANTE VA
RIAS SEMANAS O MESES EN PACIENTES CON LESIONES 
PULMONARES 6ARIAS PREGUNTAS NO  TIENEN  TO
DAVÓA  RESPUESTA  TALES  CØMO PODEMOS  ASEGURAR 
LA  REVERSIBILIDAD  DE  LAS  LESIONES  PULMONARES  Y 
QUÏ  TIPO  DE  LESIONES  SE  PUEDEN  BENEFICIAR  DE 
ESTE  TRATAMIENTO  O  CUÈL  ES  LA  MEJOR  TÏCNICA 
OXIGENACIØN VENOARTERIAL  SIN BOMBA OXIGENA
CIØN  VENOVENOSA  O  VENOARTERIAL  CON  BOMBA	
n  4RATAMIENTO CON HIPOTERMIA Y PARADA CIRCULATORIA 
DE  LOS  ANEURISMAS  INTRACRANEALES  COMPLEJOS

  *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA ET AL ,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR DEL FUTURO NUEVOS RETOS
n  %L  SOPORTE  DE  LA  CIRCULACIØN  EXTRACORPØREA 
EN  LA  RESECCIØN  DE  TUMORES  TORÈCICOS  CON  IN
VASIØN  CARDÓACA  O  TRAQUEAL  HA  PASADO  DE  SER 
UNA  CIRUGÓA  EXCEPCIONAL  A  CONVERTIRSE  EN  UNA 
POSIBILIDAD  DE  TRATAMIENTO  DE  LOS  TUMORES  LO
CALMENTE  AVANZADOS
n  ,A  RESECCIØN  DE  TUMORES  RENALES  CON  INVASIØN 
DE  LA  VENA  CAVA  INFERIOR  Y  EXTENSIØN  FRECUENTE 
HASTA  LA  AURÓCULA  DERECHA  ES  UN  TRATAMIENTO 
PROTOCOLIZADO  EN  LA  MAYORÓA  DE  LOS  SERVICIOS 
DE  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR
n  ,A PERFUSIØN AISLADA DE EXTREMIDADES CON CIRCU
LACIØN EXTRACORPØREA HIPERTERMIA Y QUIMIOTERAPIA 
ES  UN  TRATAMIENTO  ACEPTADO  EN  LOS  SARCOMAS  Y 
MELANOMAS LOCALMENTE AVANZADOS ,OS SARCOMAS 
REPRESENTAN  EL    DE  TODOS  LOS  TUMORES  SON 
RESPONSABLES DEL  DE LAS MUERTES POR CÈNCER 
Y  EL    TIENEN  SU  ORIGEN  EN  UNA  EXTREMIDAD 
%N  %%55  LOS  DATOS  MÈS  RECIENTES  MUESTRAN 
 NUEVOS CASOSA×O Y  FALLECIMIENTOS 
POR SARCOMA DE PARTES BLANDASA×O %L TRATAMIEN
TO DE EXCLUSIØN DE LA EXTREMIDAD Y PERFUSIØN CON 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA E HIPERTERMIA DE 4.& 
 MELFALAN  HA  CAMBIADO  EL  PRONØSTICO  DE  ESTOS 
PACIENTES  ,OS  MELANOMAS  DE  PIEL  REPRESENTAN 
EL    DE  LOS  NUEVOS  TUMORES  Y  EN  LOS  CASOS 
LOCALMENTE  AVANZADOS  DE  EXTREMIDADES  SON  RE
SISTENTES A LA QUIMIOTERAPIA 3IN EMBARGO DESDE 
LOS  A×OS    SU  PRONØSTICO  HA  CAMBIADO  CON  LA 
PERFUSIØN DE  LA  EXTREMIDAD AISLADA  CON  CIRCULA
CIØN EXTRACORPØREA HIPERTERMIA  QUIMIOTERAPIA 
,A  PERFUSIØN  AISLADA  DE  EXTREMIDADES  PARA  EL 
TRATAMIENTO  DE  LOS  SARCOMAS  Y  MELANOMAS  LO
CALMENTE  AVANZADOS  DE  EXTREMIDADES  DEBE  SER 
RECUPERADO  POR  LOS  CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES 
PORQUE SEGÞN NUESTRO CONOCIMIENTO ES REALIZA
DO POR CIRUJANOS GENERALES CON PERFIL DE CIRUGÓA 
ONCOLØGICA CON EXCEPCIØN DE LOS TRES HOSPITALES 
ESPA×OLES  QUE  REALIZAN  ESTA  TÏCNICA  Y  EL  (ÙTEL 
$IEU DE -ONTREAL
z%3 0/3)",% %, #!-")/ 
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,A  CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  HA  SIDO  VÓCTIMA  DE  SU 
ÏXITO ,OS CIRUJANOS ESTABAN DEMASIADO OCUPADOS EN 
SU  ACTIVIDAD DIARIA  SIN  OCUPARSE  DE  ESTRATEGIAS  INNO
VADORAS  'RàNTZIG  DESARROLLØ  LA !#40  COMPETENCIA 
DIRECTA DE LA CIRUGÓA DE REVASCULARIZACIØN EN EL DEPAR
TAMENTO QUIRÞRGICO DE ­KE 3ENNING ,OS CIRUJANOS NO 
CALCULARON EL IMPACTO DE LA !#40 Y RECIENTEMENTE DEL 
TRATAMIENTO DE LOS ANEURISMAS CON ENDOPRØTESIS
,A CIRUGÓA CARDIOVASCULAR ESTÈ SUJETA A CAMBIOS IM
PUESTOS  POR  DOS  FRENTES  EL  DESARROLLO  MÏDICO  Y  DE  LA 
CARDIOLOGÓA EL DESARROLLO DEMOGRÈFICO Y ECONØMICO ,AS 
PRINCIPALES VENTAJAS DE LA CIRUGÓA CORONARIA SON LA REVAS
CULARIZACIØN COMPLETA Y LOS EXCELENTES RESULTADOS A LARGO 
PLAZO ,A CIRUGÓA JUEGA CON DESVENTAJA PORQUE LA !#40 
SERÈ SIEMPRE MENOS TRAUMÈTICA Y PUEDE SER REPETIDA 
INDEFINIDAMENTE  .UESTROS  ALIADOS  SON  LOS  PACIENTES 
PERO  LOS CARDIØLOGOS  TIENEN ACCESO A ELLOS ANTES QUE 
LOS CIRUJANOS 0OR OTRA PARTE LA MEDICINA DURANTE LAS 
 ÞLTIMAS DÏCADAS SE HA ENFOCADO HACIA LA PREVENCIØN 
zQUÏ PAPEL PUEDEN DESEMPE×AR LOS CIRUJANOS EN LA PRE
VENCIØN DE LA HIPERTENSIØN ARTERIAL O LA DIABETES
,AS  EMPRESAS  DEL  SIGLO  88)  DIFIEREN  DE  LAS  DEL 
SIGLO 88 EN VARIOS  ASPECTOS  LA  ESTABILIDAD ES  SUSTI
TUIDA POR EL  CAMBIO  EL  INCREMENTO ES  SUSTITUIDO POR 
LA  INNOVACIØN  COMO  FOCO DE MEJORA 5N  INCREMENTO 
ES INSUFICIENTE 
%L  FRACASO NO  ES UNA OPCIØN .UESTRO  FUTURO  ESTÈ 
INEXPLICABLEMENTE LIGADO A ACTIVIDADES PIONERAS SIMI
LARES  A  LAS  QUE  DESARROLLARON  LOS  FUNDADORES  DE  LA 
ESPECIALIDAD %L MAYOR RIESGO DE NUESTRA ESPECIALIDAD 
ES  NO  ACTUAR  %L  LIDERAZGO  INDIVIDUAL  DEL  CIRUJANO 
CARDIOVASCULAR  ES NECESARIO PARA CONSIDERAR  EL BENE
FICIO  DE  TODA  LA  PROFESIØN  ,A  CIRUGÓA  NECESITA  UNA 
REDEFINICIØN SOBRE QUÏ ES MEJOR PARA  TRATAR A  LOS PA
CIENTES LA HORA DE ACTUAR HA LLEGADO
!L DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y SUS HERMANOS MENORES 
LAS TÈCTICAS EL OBJETIVO PRINCIPAL ES CONSEGUIR LO ME
JOR PARA LOS PACIENTES EL BENEFICIO DE LOS CIRUJANOS ES 
UN OBJETIVO SECUNDARIO
!LGUNAS CLAVES DE ESTA ESTRATEGIA INNOVADORA SON
n  %L  DESARROLLO  DE  NUEVAS  TECNOLOGÓAS  QUE  SE 
PUEDEN  APLICAR  A  NUEVAS  ENFERMEDADES  O  PARA 
MEJORAR  TRATAMIENTOS  ANTIGUOS  %L  FACTOR  MÈS 
ABIERTO  A  LA  INFLUENCIA  ES  LA  INNOVACIØN  ,A 
ADOPCIØN  DE  NUEVAS  TÏCNICAS  E  INDICACIONES 
PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÞRGICOS TIENE UNA GRAN 
INFLUENCIA EN LA ACTIVIDAD QUIRÞRGICA $OS CAM
POS  PREFERENTES  PARA  EL  DESARROLLO  DE  NUEVAS 
TÏCNICAS  QUIRÞRGICAS  SON  LA  INSUFICIENCIA  CAR
DÓACA  Y  LA  FIBRILACIØN  AURICULAR  3IN  EMBARGO 
AUNQUE  ESTAS  TÏCNICAS  SEAN  EFICACES  SU  IMPLE
MENTACIØN  NO  ES  SENCILLA  .UESTRA  APUESTA  ES 
QUE  ESTOS  TRATAMIENTOS  SERÈN  ACEPTADOS  SI  LA 
RELACIØN  COSTEEFICIENCIA  ES MEJOR  QUE  LOS  TRA
TAMIENTOS  ACTUALES  !SIMISMO  LA  IMPLICACIØN 
DE  LOS  CARDIØLOGOS  EN  LA  EVALUACIØN  DE  ESTOS 
PROCEDIMIENTOS  ES  NECESARIA
n  ,A  EDUCACIØN  DE  LOS  CIRUJANOS  CARDIOVASCULARES 
PARA  EMIGRAR  DE  UN  TØRAX  ABIERTO  A  UN  TØRAX  CE
RRADO  ,OS  URØLOGOS  HAN MANEJADO  CON  ÏXITO  LA 
TRANSICIØN DE LA CIRUGÓA ABIERTA A LAS TÏCNICAS EN
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DOSCØPICAS Y HAN SIDO CAPACES DE CONSERVAR TODAS 
LAS ETAPAS DEL PROCESO DESDE EL DIAGNØSTICO HASTA 
EL  SEGUIMIENTO  %L  CIRUJANO  CARDIOVASCULAR  DEBE 
ASUMIR EL  RIESGO ASOCIADO A  LA CURVA DE APRENDI
ZAJE DURANTE EL PERÓODO DE  TRANSFORMACIØN
n  ,OS  CAMBIOS  EN  LOS  PATRONES  PARA  REFERIR  PA
CIENTES  PUEDEN  TENER  UNA  GRAN  INFLUENCIA  EN 
LA  PRÈCTICA  QUIRÞRGICA  ,A  EDUCACIØN  DE  LOS 
MÏDICOS REFERENTES Y DE LOS PACIENTES ES CLAVE 
!UNQUE  LA  MAYORÓA  DE  NUESTROS  PACIENTES  SON 
REFERIDOS POR  LOS CARDIØLOGOS EL DESARROLLO DEL 
4# MULTICORTE Y DE LA 2- CARDÓACA PUEDE MO
DIFICAR  LOS  PATRONES  DE  LOS  MÏDICOS  REFERENTES 
HACIA  OTRAS  ESPECIALIDADES MÏDICAS
n  .UESTRA  EXPERIENCIA EN EL USO DE  LA  CIRCULACIØN 
EXTRACORPØREA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE  LOS CI
RUJANOS CARDIOVASCULARES DEBE POTENCIAR LA ASIS
TENCIA A OTROS ESPECIALISTAS Y DESARROLLAR NUEVAS 
CARTERAS  DE  SERVICIOS  TALES  COMO  LA  REDUCCIØN 
DEL DA×O DE REPERFUSIØN EN LA ISQUEMIA CEREBRAL 
LA  ASISTENCIA  EN  LA  INSUFICIENCIA  RESPIRATORIA  EL 
TRATAMIENTO CON HIPOTERMIA Y PARADA CIRCULATORIA 
EL  SOPORTE DE  LA CIRCULACIØN EXTRACORPØREA EN  LA 
RESECCIØN DE  LOS  TUMORES  CON  INVASIØN CARDÓACA 
O  TRAQUEAL  LA  RESECCIØN DE  TUMORES  RENALES CON 
INVASIØN DE  LA VENA CAVA  INFERIOR O  LA PERFUSIØN 
AISLADA DE EXTREMIDADES EN  LOS SARCOMAS Y ME
LANOMAS  LOCALMENTE  AVANZADOS
n  )NTEGRACIØN DE LOS CIRUJANOS CARDIOVASCULARES EN 
LAS  TÏCNICAS  ENDOVASCULARES  z%VOLUCIØN  DE  LA 
CARDIOLOGÓA  CIRUGÓA CARDÓACA  CIRUGÓA VASCULAR 
HACIA UNA NUEVA ESPECIALIDAD ,OS CIRUJANOS NO 
SUPIERON O NO QUISIERON CALCULAR EL IMPACTO QUE 
IBAN  A  TENER  LA !#40  Y  LAS  ENDOPRØTESIS  EN  LA 
ACTIVIDAD QUIRÞRGICA Y CON ALGUNAS EXCEPCIONES 
NO SE INCORPORARON A TIEMPO !UNQUE SE PUEDE 
ARGUMENTAR QUE ESTOS TRATAMIENTOS CORRESPONDEN 
A LOS CIRUJANOS PORQUE VAN A TRATAR LAS COMPLICA
CIONES  UNA MÈXIMA  EMPRESARIAL  AFIRMA  QUE  ES 
MÈS  SENCILLO  CORREGIR  LAS  MALAS  DECISIONES  QUE 
LAS  DECISIONES  TOMADAS  TARDE  z6AN  A  PERMITIR 
LOS CARDIØLOGOS EL ACCESO DE  LOS CIRUJANOS A  LOS 
LABORATORIOS  DE  HEMODINÈMICA  CONVIRTIÏNDOSE 
EN  SUS  ADVERSARIOS  zVAN  A  PERMITIR  LOS  CAR
DIØLOGOS  QUE  SON  LOS  PRIMEROS  EN  ACCEDER  AL 
PACIENTE PERDER ESTOS TRATAMIENTOS $EBEMOS IN
TEGRARNOS CON LOS CARDIØLOGOS CIRUJANOS VASCULA
RES Y RADIØLOGOS INTERVENCIONISTAS %L DESARROLLO 
LOGÓSTICO DE UNA NUEVA ESPECIALIDAD iCARDIOVAS
CULARw  ES MUY  COMPLICADO  PERO  LA  INTEGRACIØN 
DE  iCARDIØLOGOS    CIRUJANOS  CARDIOVASCULARESw 
O  iRADIØLOGOS    CIRUJANOS  CARDIOVASCULARESw  EN 
GRUPOS  ESPECIALIZADOS PUEDE  SER  ASUMIDO  FÈCIL
MENTE  POR  LOS  ESPECIALISTAS  Y  LOS  PACIENTES  ,A 
INTEGRACIØN DE LA CARDIOLOGÓA Y CIRUGÓA CARDIOVAS
CULAR EN SESIONES MEDICOQUIRÞRGICAS DE TOMA DE 
DECISIONES Y REVISIØN DE RESULTADOS REPRESENTA UN 
CONTROL  PARA  LOS  CARDIØLOGOS Y  LOS  CIRUJANOS 
n  $ESARROLLO DE DEPARTAMENTOS  INNOVADORES  )M
PLICA  MEJORAS  EN  LA  ORGANIZACIØN  FUNCIØN  Y 
PROGRESO  DE  LOS  SERVICIOS  QUIRÞRGICOS  EN  EL 
CUIDADO DE  LOS PACIENTES  LA  INVESTIGACIØN Y  LA 
EDUCACIØN  %STE  DESARROLLO  REQUIERE  LA  INNOVA
CIØN  CON  NUEVAS  IDEAS  OBTENCIØN  DE  RECURSOS 
Y  DE  ALIADOS  LA  CONSTANCIA  Y  LA  PERSISTENCIA 
$EBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA LA RETIRADA 3EGÞN UN 
DOGMA MILITAR LA RETIRADA EN ORDEN ES LA MANIOBRA MÈS 
DIFÓCIL DEBE SER REALIZADA SIN EMOCIONES COMO UN EJER
CICIO  INTELECTUAL  PARA  ADAPTARSE  A  LAS  CIRCUNSTANCIAS 
.UESTRA  RESPONSABILIDAD  ES  EN  PRIMER  TÏRMINO  CON  EL 
PACIENTE Y DESPUÏS CON EL DEPARTAMENTO SUS COLABORADO
RES Y EL HOSPITAL ,A FORMA DE RETIRADA DEPENDERÈ DE LAS 
CIRCUNSTANCIAS Y DE NUESTROS ALIADOS ,A REDUCCIØN DE LA 
ACTIVIDAD QUIRÞRGICA PUEDE IMPLICAR EL CIERRE DE DEPARTA
MENTOS  Y  ELLO  PUEDE  TENER  EFECTOS  BENEFICIOSOS  PARA 
NUESTRA ESPECIALIDAD ,A MAYORÓA DE LOS CIRUJANOS PEN
SAMOS QUE LA CIRUGÓA DEBE DESARROLLARSE EN GRANDES UNI
DADES  PEQUE×OS  O  MEDIANOS  DEPARTAMENTOS  PUEDEN 
ASOCIARSE  PARA  DESARROLLAR  GRANDES  DEPARTAMENTOS  ,OS 
CAMBIOS QUE IMPONE LA REDUCCIØN DEL TAMA×O DEL DEPAR
TAMENTO CREA UNA SITUACIØN INESTABLE QUE PUEDE SER UTI
LIZADA PARA DESARROLLAR EL NUEVO DEPARTAMENTO 
!CTUALMENTE MENOS LICENCIADOS QUIEREN CONVERTIRSE 
EN CIRUJANOS CARDIOTORÈCICOS Y EL SIGLO 88) HA DEBUTA
DO CON PLAZAS DE RESIDENTES SIN CUBRIR EN %%55 ,AS 
NUEVAS GENERACIONES DE CIRUJANOS CARDIOTORÈCICOS DEBEN 
CONSTRUIR EL FUTURO DE NUESTRA ESPECIALIDAD SIN EXCESIVAS 
DEMORAS MEDIANTE EL  ANÈLISIS DE  LA  SITUACIØN ACTUAL  LA 
INVESTIGACIØN BÈSICA Y APLICADA LA INNOVACIØN Y LA ADAP
TACIØN A LOS NUEVOS RETOS QUE LES IMPONDRÈN LOS NUEVOS 
PACIENTES LAS NUEVAS ENFERMEDADES MÈS COMPLEJAS LAS 
INNOVACIONES TECNOLØGICAS LOS CONSTANTES CAMBIOS ORGA
NIZATIVOS DE LOS SISTEMAS DE SALUD LA NECESARIA COMPE
TITIVIDAD ENTRE UNIDADES ASISTENCIALES  LA  TRANSPARENCIA 
DE LOS RESULTADOS Y UNA ACTITUD FLEXIBLE PARA IR ADOPTAN
DO LA INEVITABLE TRANSFORMACIØN DE LA CIRUGÓA CARDIOVAS
CULAR  EN  OTRA  NUEVA  ESPECIALIDAD MÈS  ACORDE  CON  LAS 
DEMANDAS DEL PACIENTE Y SU ENFERMEDAD
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